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П Р Е Д И С Л О В И Е
В нюне— августе 1929 года органами государственной статистики на 
Урале было произведено сплошное обследование сел.-хоз. коллективов 
Области.
Это обследование является вторым по счету, произведенным экспеди­
ционным путем, с привлечением квалифицированного персонала п по зна­
чительно расширенной в сравнении с учетами 1924-27 г. г. программе.
Первое обследование подобного типа, было произведено в июне-августе
1928 г. Результаты его были опубликованы Уралстатотделом.
Таким образом, собран материал, дающий возможность изучения в дина­
мическом разрезе колхозного строительства за 2 последних года—период осо • 
бенно бурного роста колхозов на Урале и вообще в СССР.
Уралстат счел необходимым опубликовать хотя бы, основные итоги обсле­
дования 1929 г. в самом срочном порядке; настоящее издание является публи­
кацией предварительных итогов обследования по наиболее важным разделам 
бланков с.-х. коллективов.
Чрезвычайно неблагоприятные условия обследования, проводимого стат- 
органами в спешном порядке (экспедиционное обследование 'не было преду­
смотрено годовым планом ЦСУ), а именно: недостаток средств, исключительная 
загрузка статотделов, проводивших летом ряд основных экспедиционных 
работ*), наконец— ао Зауралью— эпизоотия сибирской язвы— все это вместе 
взятое сильно замедлило теми работы, а в отдельных округах отразилось на 
качестве материала, а также обусловило пропуск некоторой, правда,, неболь­
шой - части об‘ектов.
Эти дефекты, легко исправимые в процессе контроля и путем частич­
ного дообследования, не могли быть устранены в настоящем издании.
Однако, * практическая необходимость в свежих данных по колхозам 
-оправдывает но нашему мнению целесообразность настоящего издания, тем 
более, что все последующие исправления и дополнения практически не отра­
зятся на основных выводах. Во всяком случае, печатаемые цифры дают пол­
ную возможность динамического сопоставления с 1928 годом, а это и было 
главной целью издания.
Здесь мы считаем уместным подчеркнуть, что обследование производи­
лось в колхозах по состоянию на 15/V -29 года, а элементы их хозяйства 
учитывались по состоянию на 1 /Ѵ І— 29 года.
Таким образом, обследование не захватило целиком процесса укрупнения 
колхозов, который имел место в мае-июне месяцах. Не попали в обсле­
дование и вновь организованные после 1 V  —колхозы.
*)10 °/о-иое выборочное обследование крестьянок. хоз-в, монографическое бюджет­
ное описание; динамическая перепись' и обследование колхозов.
Сводка первичного материала в районные и окружные итоги произве­
дены в соответствующих окрстатотделах и частично в Уралстатотделе.
Подготовка материала к печати выполнена сотрудниками сел.-хоз. сек­
ции Уралстат т. т. Арсеньевой, Кирюшовой, Еселевич, Поскребышевой и 
друг, под руководством статистика Парышева. Им же написан текстовой 
обзор динамики колхозов от 1928 к 1929 году.
Зав. Уралстатотделом С. М ла д о е .
Колхозы на Урале в 1929 году.
Бурный рост колхозов, начавшийся в 1928 году, продолжался и 
в 1929 году. Сопоставляя число колхозов по состоянию их на 15 У с коли­
чеством колхозов в мае 1928 года мы получаем следующие цифры:
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Число колхозов за потекший год увеличилось почти вдвое, причем это 
увеличение шло приблизительно равномерно по всем формам колхозов; нем­
ного интенсивнее рост низших форм (тов-в по 0 0 3 ). Географически, по по­
лосам рост также равномерен; выделяется повышенным темпом Горнозаводский 
Урал, где в прошлом году было незначительное число колхозов.
Равномерность роста по категориям колхозов и полосам обусловила 
собой почти совпадающий удельный вес отдельных полос п категорий по 
числу колхозов по сравнению с прошлым годом. Попрежнему т-ва по 0 0 3  
представляют из себя половину всех колхозов; удельный вес коммун даже 
незначительно снизился. Основная масса колхозов (около 2 з) сосредоточена 
в Зауралыі; Предуралье имеет і/* всех колхозов и менее 1 ю— 9,0% — Горно­
заводский Урал. Do отдельным округам картина несколько изменилась: 
в Зауральи отстал стоявший на первом месте по числу колхозов в прошлом 
году Челябинский округ, где число колхозов стабилизировалось, и сильно выд­
винулись округа: Шадринский, Троицкий, Ирбптский. В Предуральп также срав­
нительно слабый темп роста дал Кунгурский округ, стоявший впереди в 1928 г .  
и сильно выдвинулись Сарапульский и Коми-Пермяцкий. Остальные округа 
дали увеличение в общем совпадающее со средним % увеличения по Области, 
если игнорировать, конечно, % увеличения колхозов по В.-Камскому н То­
больскому округам, где колхозы в 1928 г. насчитывались единицами, благо­
даря чему в 1929 году при незначительном абсолютном числе прибавившихся 
колхозов, получились громадные относительные показатели роста.
Повышенный удельный вес имеют в общей массе «старые» кол­
хозы, т. е. колхозы, просуществовавшие хотя бы один год. В 1928 г. их 
было только 22,7% , в текущем году их уже треть— 32,9% . Кроме того, и 
в числе новых есть колхозы, существующие больше, чем год, но переменив­
шие свою форму коллективизации. Следовательно, колхозы 1929 года пред­
ставляют из себя более устойчивую, по сравнению с 1928 г., массу.
Простое сопоставление числа колхозов за 2 года не может, однако, 
дать полной и точной картины изменений за прошедший год в составе 
колхозов, наоборот,— оно зачастую скрывает и затемняет процессы, происхо­
дившие в колхозной гуще в течение года. Этй пропессы— массовая ликвида­
ция колхозов, слияние, переход их на другую фврму устава и т. п. Если 
мы, в первую очередь, обратим внимание на колхозы, существовавшие 
в прошлом году— «старые»’ то установим, чю с ними произошли значитель­
ные изменения.
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Сохранили свое существование на старом уставе только 63,2 /0 колхо­
зов— менее 2/з общего количества. Остальные или ликвидировались, т. е. 
распались (14,9% ) или продолжают свое существование, переменив форму 
устава (9,5% ), или влившись в состав другого колхоза (12,4% ).
Если ликвидация колхозов свидетельствует об их неустойчивости, сла­
бости, дефектах их организации и т. п., то слияние колхозов представляет 
собой прогрессивное явление, как один из методов укрупнения  колхозов.
Характерно, что наибольший % как ликвидировавшихся, так и слив­
шихся колхозов замечается в округах с наибольшим ростом в прошлом году 
мелких и слабых колхозов, мало отличавшихся по своей мощности от инди­
видуального середняцкого хозяйства. Таковы, например, колхозы Кунгурского 
и, особенно, Челябинского округа. В 1928 г. в среднем на Челябинский 
колхоз приходилось: семей п одиночок— 7,4; коллективного посева— 34,0 дес.^ 
коллективных средств производства па 164,3 рубля. Колхозов в 1928 г. было 
в Челябинском округе— 299, а в 1929— 300. Соответствующие цифры по 
Кунгурскому округу— 210 и 294. РІз общего числа колхозов 1928 г. в Челя­
бинском округе ликвидировалось 89 и слилось— 43; по Кунгурскому округу—  
соответственно: 23 и 35.
Таким образом, процессы ликвидации и слияния представляют собой 
известную реакцию против нездорового стремления к организации колхозов 
«числом поболее», не обращая внимания на их мощность и устойчивость.
Переход колхоза на высшую уставную форму (например, тов-ва по 
0 0 3  в артель или артели в коммуну) говорит о постепенном усилении кол­
лективистических начал в данной организации. С другой стороны, переход 
колхоза на нисшую форму означает: или фактическое снижение процессов 
коллективизации в колхозе, или же, всего чаще,— юридическое оформление 
фактического уровня коллективизации, не совпадающего с прежней уставной 
формой. Из итогов обследования прошлого Года мы уже знаем, что большое
количество колхозов являлось колхозами нисшей категории по сравнению 
с их уставной формой. Конечно, были единичные случаи и обратного по­
рядка.
Все переходы в среде бывших тов-в по 0 0 3  являются только переходом 
на высшую форму устава, так как ні$шей формы колхоза нет, переход же 
на устав машинного т-ва приравнивайся к ликвидации колхоза. Аналогично 
этому, переход коммуны на др. устав— есть пернход на нисшую форму. 
Таких коммун, впрочем, всего две Таким образом, только среіи артелей 
могли иметь место случаи переходов и вниз, и вверх: в тов-ва по 0 0 3  и 
в коммуны.
Нужно, однако, иметь в виду, что большинство переходов артелей (не 
менее 75% ) есть переходы в коммуны. В целом, по-всем колхозам, подав­
ляющая часть переходов— переходы на высшую форму устава.
Перех дя к рассмотрению процессов по отдельным категориям колхозов, 
нужно отметить сравнительную устойчивость коммун. В особенности' низок 
по ним % ликвидировавшихся— всего 2,5%. Перешедших на другой устав 
коммун, как мы уже заметили, почти нег Артели занимают промежуточное 
положение: % ликвидировавшихся значительно выше, чем в коммунах, но 
уступает товариществам по 0 0 3 . Последние, потерпели особенно большие 
изменения: к концу года сохранилось с прежним уставом всего. 53,8% , при­
чем одних ликвидировавшихся тов-в насчитывается 20% .
Таким образом, тов-ва по 0 0 3  нужно рассматривать, как чрезвычайно 
неустойчивую форму коллективизации.
В процессе коллективной работы неустойчивые (материально и морально) 
т-ва распадаются, значительная часть других, более усюйчивых тов-в слу­
жит основой пли материалом для образования более мощных колхозов 
с усилением коллективистических начал.
Из сохранившихся без изменения устава выделяется небольшая группа 
колхозов (6,1% ) включивших в свой состав целиком другие колхозы. Это—  
наиболее мощные, жизнеспособные организации, сумевшие стать центром для 
об'единения мелких колхозов.
Для колхозов, оформивших свой устав после 1/Ѵ 1928 года— «новых» — 
проследим в первую очередь способ их образования.
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В основной массе колхозы возникли вновь, об'единив в свой состав быв­
шие индивидуальные хозяйства. Таких колхозов— 89%  от общего количества 
образовавшихся колхозов. Но значительное число новых колхозов— 9 4%  
представляет из себя колхозы, имеющие в результате перехода на другую 
форму, новый устав и поэтому формально считающиеся «новыми», факти- і
чески же они являются ранее существовавшими организациями. То же самое 
нужно сказать и относительно немногих «новых» колхозов, возникших: в ре­
зультате слияния ранее существовавших колхозов'").
Как ни краток период существования большинства новых колхозов—  
все же и в их среде мы наблюдаем процессы ликвидации, слияния и пере­
хода на другие формы устава, правда, в гораздо меньшем количестве, чем 
это имело место в старых колхозах. Однако, если принять во вниманне, что 
значительная часть новых колхозов существует не более 2— 4 месяцев, ну­
жно признать, что незначительные показатели изменений в новых колхозах 
есть только начало общего процесса, который, в конечном счете, так же 
как и в старых, глубоко изменит массу новых колхозов.
Суммируя по обоим группам колхозов (старым и новый) все сказан­
ное, мы приходим к следующим выводам: колхозы в очень малой мере 
представляют из г'ебя что-то раз навсегда установившееся, законченное. Про­
цессы коллективизации, под влиянием материальных и бытовых причин, 
обусловливают непрерывное изменение числа и структуры колхозов. 
Наиболее ярко выступает процесс, который проводится и поддерживается 
политикой партии и правительства в колхозном строительстве— это ук р у п п е­
ние колхозов. Нужно прямо сказать, что основные изменения от 1928 к
1929 г. произошли не в количестве и не в уставной структуре колхозов, а в и х  
качестве--размерах и мощности.
Колхозы 1928 г. можно характеризовать, как колхозы мелкие. Из 1643 
колхозов 980 или 59,7%  имеют не больше J0 семей и только 32 колхоза 
или 1,9%  имеют свыше 30 семей. Среднее количество семей на один колхоз 
1928 г.— 11,1, населения 50,8 человек.
Колхозы 1929 г. значительно крупнее, как это видно из следующей 
таблицы:
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По О бласти . . . 18223 61150 83536 264586 316,7 11,1 20,2 50,8 87,6 172.4
Коммуны . . . . 4011 14160 15654 52576 335,9 16,6 32,3 65,0 119,8 184.3
А р т е л и ................... 6449 21711 30578 95235 311,4 10,8 20,1 51,5 88,2 171,3
Т -ва по 0 0 3  . . 7763 25279 37304 116775 313,0 9,6 16,9 46,2 77,9 168,6
Предуралье . . . 3672 11175 17423 49893 286,3 8,8 14,3 41,7 63,8 152,9
Горнозав. Урал . 1425 4215 6708 18868 281,2 10,2 15,2 47,9 68,4 142,7
Зауралье . . . 13126 45760 59405 195825 329,6 12,1 23,3 54,2 99,9 184,3
Укрупнение колхозов идет почти равномерно по отдельным категориям, 
снижаясь в своем темпе от высших форм к низшим.
*) П ри подсчете э л е м е н т о в ' подобные колхозы  приним ались за  старые. 
Этим объясняется расхож дение между числом стары х н новых колхозов по таблицам 
№ 1 и № 2 .
Значительно резче разница между полосами: давший больший относи­
тельный рост числа колхозов Горнозаводский Урал значительно отстал по 
темпу укрупнения. Наиболее резкое увеличение состава колхозов произошло 
по Зауралью; Предуралье, давши средний % укрупнения, по абсолютный 
показателям стоит попрежнему на последнем месте, имея в среднем самые 
мелкие колхозы.
По среднему количеству семей и населения на колхоз самыми круп­
ными являются коммуны. Они ровно в два раза крупнее тов-в по 0 0 3 . Ар­
тели занимают срединное положение, совершенно совпадая с размерами 
среднего колхоза по Области. Выделяются размерами старые колхозы. Имея 
уже позади период организационных трудностей, они смогли обратить больше 
внимания вовлечению новых членов; более крепкое материальное положе­
ние являлось сильным стимулом среди окружающего населения к вступлению 
в коллектив, чем у новых колхозов, где все приходилось начинать заново и 
где основная задача заключалась пока в организации твердого ядра колхоз­
ников и создании определенной материальной базы.
Характеризует размеры колхозов и площадь коллективизированной 
пашни.
Землепользование колхозов.
К атегори и  колхозов и полосы
П лощ адь I! R ГПР!ШР.. 
і пашни факт. Р ^ ‘ ,  
п ользован и я•; „ 
колхозов 1 ПР 1ІХ°Д'ПСЯ 
в га  II га
% зем ле - 
устроен, 
колхозов
% закрепл. 
юридически 
паш ни к 
общей п л о ­
щади
1928
г.
1929
г.
1928
г.
1929
г.
1928
г.
1929
г.
1928
г.
1929
г
По О б л а с т и ................................... 172673 589156 105,1 195,1 53,0 64,4 69,1 87,2
С тарые колхозы  ........................... 54724 242247 146,7 213,4 81,8 77,1 89,3 90,2
Н овы е к о л х о з ы ........................... 117949 246909 92,9 130,6 44.6 56,7 59,8 62,9
Коммѵны ........................................ 39618 122963 164,4 280,1 90,0 80,6 93,8 93,4
А р т е л и ............................................. 65912 216757 111,0 200,7 56,1 65,5 68,2 83,3
Т-ва по 0 0 3  ................................ 57143 249436 83,1 166,3 39,7 58,9 55,5 87,5
П р е д у р а л ь е .................................... 25478 84703 61,0 108,3 64,9 77,9 87,3 101, н*
Горнозавод. У р ал  . . . . . . 9377 25760 67,1 92,8, 48,6 62,3 86,1 84,9
Заурал ье .................................... 137798 478692 127,0 242,3 49,0 59.3 66,0 84,8
В 1928 году колхозы имели 172,7 т. га пашни, в среднем на колхоз 105,1 га. 
В 1929 году площадь пашни возросла до 589,2 т. га В среднем на колхоз 
мы имеем уже 188,5 га. Интересно проследить, каким образом слагается кол­
лективная пашня в 1929 году. В прошлом году пашня на V3 состояла из 
незакрепленной за колхозами индивидуальной площади.
В 1929 году такой пашни значительно меньше—только V5 часть. Сле­
довательно, несмотря на стихийный рост колхозов, перепутывающий земель­
ные отношения в районах коллективизации, урегулирование земельных отно­
*) Ф актическая площ адь меньше ю ридической в виду большого количества паш ни, 
находящ ейся в  пользовании у посторонних лиц.
✓
шений не только поспевает, но идет вперед. О том же свидетельствует и % 
землеустроенных, колхозов. В 1928 г. таких колхозов было 5 3 % —в текущем 
— 64,4% .
Из отдельных категорий наиболее землеустроенныйи оказалась коммуньг, 
из которых 80,6 ’ провели землеустройство и юридически оформленная 
пашня достигает 93,3% . Характерно, что весьма различный процент зёмле- 
устроенности для старых и новых колхозов в 1928 году, сейчас почти оди­
наков. В 1928 году, например, % оформленной пашни для старых колхозов—- 
89,3% , а для новых—59,8% . В текущем году .соответствующие цифры: 90,2 
и 85,1% ;
Это зше раз подтверждает наше положение, что земельные органы в об­
щем справились с трудной задачей урегулирования земельных отношений.
Превышение % закрепляемой юридически пашни над % землеустроен­
ных колхозов объясняется тем обстоятельством, что часть колхозов, уже 
проведя оформление своего участка постановлением заинтересованных земель­
ных обществ, еще не успела получить землеустроительный акт— явление, 
наблюдавшееся и в прошлом году.
Посевы в колхозах.
П лощ адь 
коллектив­
ного посева 
в га
В среднем 
приходится 
посева  на 
1 колхоз
П риходится 
посева на 
1 семью
■
! О
1 °
1 ~
1928
г.
1929
г.
1928
г.
1929
г.
1928
г.
1929
г-
S-
ТІо О б л а с т и .................................................. 80870 321703 49,2 106,6 4,4 5,3 100,0
К оммуны  ..................  ................................ 22196 81736 92,1 186,2 5,5 5,8 25,4
А ртели ............................................................ 29412 120775 49,5 111,2 4,6 5,6: 37,5
Т -в а  по 0 0 3  ......................................... 29262 119192 36,2 79,5 3,8 4>7 37,1
С тары е колхозы  . • ............................... 28131 136597 75,4 1203 5,3 5,9 42,5
Н овы е к о л х о з ы ...........................  . 62739 185106 41,5 98,3 4,1 4,9 57,5
І І р е д ѵ р а л ь е ...............................  . . . 11528 42608 27,6 54,5 3,1 3,8 13,2
Г орнозав . У р а л .................................... 4580 14426 32,7 52,2, 3,2 3,4 4,5
З а у р а л ь е .................................................. 64762 2646b9
■ І
59,7 1 3 5 ^ 4,9 5,8 82,3
Переходим к посевам колхозов.
Прежде всего необходимо отметить громадный рост посевной площади. 
Она увеличилась против прошлого года почти в четыре р а за .  Темп увеличе­
ния посевной площади выше, чем населения и даже пашни. Это говорит 
о том, что колхозы на деле произвели увеличение посевов, причем часть при­
роста посевной площади получилась благодаря большей коллективизации по­
севов среди самих членов колхозов. В 1928 году из 100 гектаров посева 
членов колхозов 14,6 га были посевами индивидуальными. В текущем году 
таких посевов только 4,8 га.
Относительные показатели посева также говорят о значительном росте. 
Если в 1928 г. трудно было говорить о колхозе, как крупном сельском хо­
зяйстве, так как средняя площадь посева не достигала и 50 га—теперь 
б среднем на колхоз приходится 106,6 га.
Коммуны поцрежнему имеют самую крупную посевную площадь-*-186,2 га, 
ко разница между размерами посевной площади между категориями колхозов 
заметно сгладилась.
Так, в 1928 г. посев в коммунах был почти в два раза больше, чем 
в артелях и в три раза больше против товариществ по 0 0 3 .
В текущем году артель имеет посев меньше, чем в коммунах в іѴз ра­
на, а тов-ва— в 21 2 раза. Так как укрупнение колхозов шло приблизительно 
одинаково, то указанное обстоятельство нужно отнести исключительно за счет 
коллективизации в артелях и товариществах индивидуальных посевов, кото­
рых в коммунах почти не было.
Резкая разница в средней площади посевов наблюдается по полосам 
Области. Колхозы в Предуральи и Горнозаводском Урале имеют посевную 
площадь в два раза меньшую против средней по Области. Здесь попреж- 
-нему, несмотря на значительный рост кЬлхозов, они. являются мелкими по 
сравнению с Зауральем. Большая масса посевной _ площади—82,3%  сосредо­
точена в Зауральн, в то время как удельный вес посевов по остальным по­
лосам далеко уступает их удельному весу по числу колхозов.
Средний размер посева на семью— 5.3 га-вы ш е чем в 1928 году и 
заметно выше средней по индивидуальным крестьянским хозяйствам.
Пропорция культур.
°/0 культур коллективного п осева к  итогу
К атегории колхозов — 6 О Сеяные травы
и полосы
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П о  Области
( К олхозы  . . . 8,23 38,2 3,3 33,4 86,2 3,2 1,4 4,9 2,3
1929 г.<
1 Индивид, хоз-ва 17,8 36,3 4.2 31,2 91,6 3,4 0,8 1,3 1,4
1 К олхозы  . . . 
1928 г.{
6,3 42,4 3..1 32,5 85,5 3,0 1,2 4,0 3,5
1 Индивид, хоз-ва 17,9 39,1 3,9 33,2 95,1 2,5 0,6 0,6 1,3
С тарые колхозы  . . . . 9,6 37,2 3,1 31,3 84,5 3,1 1,4 1,4 . 3,4
Новые колхозы  . . . . 7,-2 3S,8 3,4 35,0 87,4 3,3 1,3 4,7 1,0
Коммѵны ........................... 7,3 37,5 3,3 30,7 83,8 2,3 1,8 6,8 о ,2
Артели . . . . .  . . . 8, 4 38,1 3,1 34,4 86,3 3,4 1,3 4,2 2.2
Т-ва по 0 0 3  .................. 8,7 38,6 3,5 34,4 87,6 3,5 1,2 4,3 1,9
ѵ ,
П р е д у р а л ь е ....................... 19,5 12,4 3,7 42,3 80,4 4,2 1,3 2,9 8,7
Горнозав. Урал . . . . 6,1 26,8 8,0 39,4 80.8 1,7 2,8 0,5 6,6
З ауралье . . . . . . 6,5 42,9 3,0 31,7 87,4 3,1 1,3 5,2 1,1
Пропорция культур коллективных посевов отличается от пропорция 
в индивидуальных хозяйствах. Резко понижен по сравнению с индивиду­
альными хозяйствами посев озимых, что нужно отнести на счет значительного 
внедрения многопольных севооборотов, а также того обстоятельства, что 
озимые посевы чаще всего оставались необобществленными в колхозах, 
организовавшихся в весенний период, так как посев на корню обобществлялся 
не так охотно.
Наоборот, посевы трав, картофеля, корнеплодов значительно выше, чем 
в крестьянских хозяйствах.
Наиболее типичную картину коллективных посевов мы наблюдаем в ком­
мунах, так как здесь полеводческий план строился в тесной зависимости от 
всего строя хоз-ва коммун, обобществивших все с х. производство, тогда как 
в артелях и тов-вах полеводческое хоз-во оторвано от животноводства, остав­
шегося в индивидуальном секторе. Кроме того, коммуны не имеют индиви­
дуальных посевов. Наиболее характерным для коммун является широкое рас­
пространение травосеяния и посевов корнеплодов. Процент озимой ржи еще 
меньше против артелей и т-в. Еще в 1928 году мы имели 55,2%  коммун 
с многопольными севооборотами.
Скот в колхозах.
К атегории  колхозов 
и полосы
К оличество  коллектив. В срзднем на 1 колхоз
В среднем 
100 семей
на
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П о О бласти . . . . 7658 33904 5926 19902 4,7 11,2 3,6 6,6 42 55 33 33
С тары е колхозы  . . 2508 12682 2998 8262 6,1 11,2 8,0 7,3 47 54 57 35
Н овы е колхозы  . . 5150 21222 2928 11640 4.1 11,2 2,4 6,2 40 56 23 31
Коммуны ...................... 3535 11210 4368 11992 4,7 25,5 18,1 27,3 88 79 109 85
А р т е л и ............................ 2815 17739 1285 7140 4,7 16,4 “> 2 6,6 44 82 20 33
Т -ва по 0 0 3  . . . . 1308 4955 273 740 1,6 3,3 0,3 0,5 17 20 4 3
П редуралье . . . . 1233 3523 919 1816 3,0 4,5 2,0 2,3 34 32 25 16
Г орнозав. У рал . . . 317 1155 265 595 2,3 4,2 1,0 2,2 22 27 19 14
З а у р а л ь е ....................... 6088 29226 4742 17491 5,6 14,9 4,4 8,9 46 64 36 38
Весьма характерны показатели по коллективному скоту. Коллективный 
рабочий скот даѳт значительный рост как абсолютно, так и по рассчету на 
100 семей. Но по отдельным категориям колхозов и полосам картина резко 
меняется. Так, коммуны относительно снизили количество рабочего скота: 
в 1928 г. на 100 семей было 88 голов рабочих лошадей, в 1929 г.— 79. Об‘- 
ясняется это, по нашему мнению следующим. Во-первых, не стимулирует 
увеличение рабочего поголовья продолжающееея внедрение тракторной тяговой 
силы как непосредственно принадлежащей колхозам, так и сосредоточенной 
в колоннах. Кроме того, процесс укрупнения колхозов привлек в них менее 
мощную часть индивидуальных хозяйств, которая в конечном результате и по­
низила средние показатели. Как раз это и характерно для коммун, которые, 
будучи наиболее м о щ н ы м и  коллективами, в то же время привлекают наиболее 
бедные хоз ва, для которых устав коммуны ("отказ от всех инд. средств произ­
водства) более приемлем, чем для более имущих слоев деревни. Это 'подтвер­
ждается и данными обследования 1928 года— % хоз-в без индивидуальных 
средств производства и ценностей, внесенных в коллектив, по коммунам дости­
гает 29 ,9°/г. по артелям— 4,0%  и по тов-вам— 2 ,2 % ^ Увеличение среднего 
числа лошадей по артелям и тов-вам нужно отнести за счет коллективиза­
ции индивидуального скота, которая, как мы уже отмечали для посева, имеет 
более интенсивный характер по сравнению с 1928 г.
Относительное уменьшение раб. скота мы наблюдаем из полос только 
в Предуральи, без сомнения, в связи с привлечением в колхозы в процессе 
укрупнения в большей части бедняцких хоз-в.
Аналогичная картина получается и по молочному скоту. Здесь еще 
резче разница между коммунами и остальными колхозами, так как обобще­
ствление молочного скота в артелях и тов-вах имеет случайный характер.
Вообще, при анализе изменений в количестве как рабочего скота, так 
и прочего, нужно отметить, как общий процесс—вовлечение масс бедняцкого 
населения и, в связи с этим, понижение средних показателей. Но этот про­
цесс сглаживается противоположным процессом интенсивного обобществления 
скота, оставшегося в индивидуальном пользовании у членов колхозов, что 
особенно заметно в артелях. В то время, как в коммунах этот процесс почти 
не имеет места в связи с ничтожными размерами индивидуального скота, 
а в тов-вах по 003 замедляется самой структурой тов-в, как ' об еднняющих 
только полеводческие процессы, в артелях этот процесс идет быстрым темпом, 
создавая материальные предпосылки к переходу на устав коммун.
Строение коллективного стада по.видовым и возрастным группам опять- 
таки отличается от индивидуального. Высок % рогатого скота п лошадей, 
так как мелкий скот обобществлен мало. В свою очередь, внутри каждой 
группы преобладают взрослые особи. Более или менее нормальное положение 
мы видим только в коммунах, где весь скот обобществлен.
Состав стада по видам и возрастам.
К атегори и  колхозов
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В колхозах . . . . 29,6 27,3 11,6 31,0 82,8 54,9 63,5
1929 г.
В индив. хоз-вах 18,8 29,6 7,7 42,8 71,7 51,4 54,9
В колхозах . . . . 22,6 27,8 12,7 36,0 80,3 53,0 60,4
1928 г. <
1 В индив. хоз-вах  . 18,3 31,2 8,2 41.5 75,8 48,2 54,2
г Коммуны .................. 18,9 30,2 14,2 35,9 77,2 53,6 57,2
1929 г. ■ А р т е л и ....................... 39,2 24,9 9,2 26,3 85,2 56,5 77,2
- Т о в -ва  по 0 0 3 64,2 16,3 3,5 15,9 88,6 59,4 71,8
В большинстве колхозов коллективное скотоводство не является само­
стоятельной отраслью хоз-ва, а представляет, главным образом, своеобразную 
форму обеспечения тяговой силы коллект. полеводческого хозяйства, а также 
служит целям племенного животноводства. (В  1928 % племенных свиней—  
24,2 °/о, племен, кр. рогатого скота— 5,2 %). Ремонтирование стада изолиро­
вано от о'бще-коллективного хозяйства и сосредоточено в индивидуальном сек­
торе. Конечно, такое положение нельзя считать нормальным и в будущем 
процесс обобществления скота пойдет еше интенсивнее, захватывая и моло­
дые возрасты скота.
Вопросы обеспечения колхозов тяговой силой представляют большой 
интерес, так как здесь, как нигде более, выявляется преимущество крупного 
хоз-ва перед мелким и коллективного перед индивидуальным. В первую оче­
редь меняется качество тяговой  силы. Количество тракторов значительно 
возросло, хотя относительно % тракторной тяги снижается.
Т р а к т о р ы  в к о л х о з а х .
Ч исло, тракторов
о : В  ср еднеи
К атего р и и  колхозов и полосы
о  —
6  §
Абсолюты
Н а Н а
- О г— :колхоз с колхоз.
сЗіо а 1j трактор . вообщ э
П о ( бласти— 1929 г........................... 13,4 520 1,28 0.17
1928 і , ................... 17,0 313 1,12 ■ 0,19
С тары е колхозы  ............................................. 22,4 ' 319 1,26 0,28
Н овы е к о л х о з ы .............................................. 8,0 201 1,33 0,11
Коммуны . . • .............................................. -38,3 230 1,37 0,52
13; 2 186 1,31 0,17
Т -в а  по 003 .................................................... 6,3 104 1,09 0,07
П редуралье ........................................................ 3,8 38 1,27 0,05
Г орнозаводски й  У рал ................................. 13,8 42 1,11 0,15
17,2
ч
440 1,31 0,22
Наряду с этим происходит конц ен т р а ц и я  тракторов. % колхозов с 
тракторами в тек. году ниже прошлогоднего: меньше и долей трактора на 
один колхоз. Но на один колхоз из имеющих тракторы приходится долей 
трактора больше. Этот здоровый процесс, в конечном результате, приводит к 
более рентабельному использованию тяговой силы против прошлого года. 
Так как невозможно установить размеры использования т олько  коллективной 
тяговой силы т олько  в коллективном земледелии,^ мы в следующей таблице 
принимаем в расчет тяговую силу іі посев по коллективному и индивидуаль­
ному сектору суммарно.
Тяговая сила в колхозах.
К оличество ѵсловн лош. сил
В том числе в % % П рихо­
дится
посев:іК атего р и и  колхозов Рабочих лошадей О
и полосы С-
©
О К оллект. Индивид. О XО S
га £5
0
1  £ 
С-1 с-*
на
единицу
тяги
По Области— 1929 г. . . 69920 48,5 41,0 0,3 10,2 4,8
19.28 г. . . 26112 293 54,1 0,2 16,6 3,7
Коммуны ........................... 14405 77,8 0,2 ' -0,2 21,8 5.7
Артели ............................... 25625 69,0 20,9 0,2 9,9 4,9
Т ов-ва по 003 .................. 29790 16,6 78,1 0,5 4,8 4,4
П р е д у р а л ь е ...................... 9288 37,9 56.5 — 5,6 о,3
Горнозаводский У рал  . 4378 26,4 60,5 ■ ~ 13,1 3,7
З а у р а л ь е ........................... 56254 52,0 36,9 0,4 10,7 4,8
Степень использования тяговой силы значительно возрасла (на ljs), 
особенно интенсивно используется тяго.ая сила в коммунах, что нужно по­
ставить в связь с крупными размерами их посевной площади.
Из полос выделяется Предуралье, но здесь об‘яснение нужно искать 
в сравнительной бедности сельского хозяйства этой полосы средствами про­
изводства, в том числе н рабочим скотом, что и отразилось в повышенной 
средней площади посева на тяговую единицу.
Такова самая общая характеристика колхозной действительности 1929 
года, какую мы могли используя предварительные итоги обследования. Какие 
основные выводы мы должны сделать?
1. Рост коллективного хозяйства продолжается, но идет уже не только 
по линии организации новых колхозов, по линии укрупнения уже существу­
ющих путем с л и я н и я  н привлечения новых индивидуальных хозяйств.
2. Процесб укрупнения связан и с постепенным усилением коллективи­
стических начал в колхозах, и с повышением их уставных форм. Масса 
старых колхозов перешла на в ы с ш и й  устав; во всех колхозах сильно сокра­
тились размеры индивидуального имущества членов колхоза. Еще в 1928 го­
ду замечалось резкое расхождение между уставной формой п фактическим 
уровнем коллективизации в колхозах. Теперь это расхождение заметно сгла­
дилось: по коммунам, например, исчез весь индивидуальный посев, рабочий 
I I  молочный скот.
3. Колхозы в большой степени об'единяют бедняцкие слои населения, 
что сказывается на понижении и вообще невысоких средних размерах средств 
производства (раб. скота, коров, тракторов) против прошлого года.
Правда, снижение частично погашается усиленным поставленным с про­
шлым годом обобществлением индивидуальных средств производства и посева.
4. Несмотря па малую обеспеченность колхозов средствами производства- 
посевная площадь их увеличилась. В связи с этим значительно возросла ин­
тенсивность использования средств производства, в первую очередь— тяговой 
силы.
5. Тракторное хозяйство, являющееся до сих нор сильным стимулом к 
коллективизации, вступило в период концентрации. Это ведет к большей его 
рентабельности и направлению коллективизации в сторону создания крупных 
об'единений.
6. Наиболее слабым участком коллективного строительства является 
животноводство. В условиях сельского хозяйства отделение его от полеводства 
является ненормальным. Поэтому главной задачей дальнейшей коллективи­
зации является усиление животноводства:
Общий вывод из всего изложенного: коллективное с/хоз. заметно про­
двинулось в своем развитии и охвате индив. хоз-в. Размер посевной площади 
в колхозах достигает 6,4 % от всей площади посевов Уральской области. 
В колхозы вовлечено до 4,2 % сельского населения.
Развитие колхозов идет по правильному пути — ук р уп н ен и я , усиления  
коллективного сектора в среде самих колхозов, повы ш ения  посевных пло­
щадей и более интенсивного использования средств производства.
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1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 И 1 2 3 4 5 6 7 8 j 9 10 11
ПО ОБЛАСТИ - • Горнозавод. Урал
Старые . 241 6 2 24 — — — 178 31 209 Старые . 14 1 — — — _ — 12 1 13
Коммуны Новые . — 3 — 12 173 73 7 218 21 239 Коммуны Новые — — — 1 6 ■ 7 — 12 — • 12
Итого . . 241 9 2 36 173 73 7 396 52 448 Итого . . 14 1 —  ' 1 6 7 24 1 25
Старые . 593 78 61 61 — — — 357 36 393 Старые . 37 6 2 1 .— __ __ 24 4 28
Артели Новые . — 72 14 45 694 133 13 688 21 709 Артели Новые . — 7 - 3 38 9 — 36 1 37-
Итого . . 593 150 75 106 694 133 13 1045 57 1102 Итого . . 37 13 2 4 38 9 — 60 5 65
Старые . 798 160 91 118 — _ — 397 32 429
Тов-ва но 
0 . 0 . 3.
Старые . 89 10 12 И ___ _ 54 2 56
Тов-ва по 
0 . 0 . 3. Новые — 145 67 57 1388 29 2 1123 26 1150 Новые — 19 3 3 155 1 1 130 2 132
Итого . 798 305 158 175 1388 29 2 1520 58 1579 Итого . . 89 29 15 14 155
1
1 184 4 188
Старые . 1632 244 154 203 — ___ — 932 99 1031
Все кол­
хозы
Старые' . 140 17 14 12 ___ 90 7 97
Все кол­
хозы Новые . —
220 81 114 2255 235 22 2029 68 2098 Новые — 26 3 7 199 17 1 178 3 181
Итого . . 1632 464 235 317 2255 235 22 2961 167 3129 Итого . . 140 43 17 19 199 17 1 268 10 278
Преоуралье Зауралье
Старые . 47 2 — 1 — — — 39 5 44 Старые . 180 3 2 23 — — 127 25 152
Коммуны Новые — — — 1 29 5 2 33 2 35 Коммуны Новые — 3 — 10 138 61 5 173 19 192
Итого 47 2 — 2 29 5 2 72 7 79 Итого . . 180 6 ’ 2 33 138 61 5 300 44 344
Старые . 151 4 3 10 — — — 129 5 134 Старые . 405 68 56 50 -- _ 204 27 231
Артели Новые — 13 — 1 174 19 5 181 3 184■ Артели Новые
___  ( 52 14 41 482 105 8 471 17 488
Итого . . 151 17 3 11 174 19 5 310 8 318 Итого 405 120 70 91 482 105 8 675 44 719
Старые . 220 31 13 38 — — — 122 16 138
Тов-ва но 
0 . 0 . 3.
Старые . 489 119 66 69 221 14 235
Тов-ва по 
0 . 0 . 3. Новые
21 10 20 313 2 — 255 9 264 Новые — 105 54 34 920 26 1 738 15 754
У. Итого . . 220 52 23 58 313 2 — 377 25 402 Итого 489 224 120 103 920 26 1 959 29 989
Старые . 418 37 16 49 — — — 290 26 316
Всо кол­
хозы
Старые . 1074 190 124 142 _ 552 66 618
Все кол­
хозы Новые —
34 10 22 516 26 7 469 14 483
1 *
Новые — 160 68 85 1540 192 14 1383 51 1434
И^ого . . 418
I
71 26 71 516 26 7 759 40 799 Итого . .
ѵ
1074 350 192 227 1540 192 14 1934 117 2052
Эволюция колхозов
(изменения в составе
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да
1 2 3 4 5 6 7 Ь 9 10 11
I. В.-Камский 
Коммуны . . . . 2 1 і з 1 3
і
Артели . . 8 1 —• — 15 1 — 23 -— 23
Тив-ва по 0. 0  3. 2 2 1 — 18 — — 17 _ 17
Итого ....................... 12 3 1 — 34 1 43 — 43
II. Коми-Пермяцкий
Коммуны . . . . 4 1— і 4 4
Артели . . . . 33 7 2 1 35 2 2 1 62 — 62
Тов-ва по 0 . 0 . 3. 14 1 2 7 14 9 —  1 20 — 20
Итого ....................... 51 8 4 8 49 4 2 86 — 86
Ш . Пермсний
Коммуны .................. 7 1 1 7 3 1 14 2 16
А р т е л и .................. 21 1 — 1 22 2 — 43 - • 43
Тов-ва по 0  0 . 3. 34 6 5 2 60 — — 81 — 81
Итого ....................... 62 8 5 4 89 5 1 138 2 140
IV . Сарапульский
Коммуны .................. 16 13 1 1 31 31
Артіли 49 5 1 1 72 3 1 118 — 118
Тов-ва по 0 . 0 . 3. 18 10 3 8 89 — — 82 4 86
Итого ....................... 83 15 ' 4 9 174 4 2 231 4 235
V. Кунгурский
Коммуны . . . . 18 1 1 8 1 20 5 25
Артели . . . 40 3 — 8 30 11 2
64 8 72
Тов-ва по 0 . 0 . 3. 152 33 12 41 131
12
176 21 197
Итого ....................... 210 37 12 50 169 2 260 34 294
VI. Тагильский
Коммупы . . . . 1 --- __ — 1 2 — 4 — 4
Артели . . . 11 3 1 2 7 31
— 13 2 15
Тов-ьа по 0  0 .  3 42 1 5 7 20 1 49 2 51
Итоге . . . .
і
54 4 6 9 28 6 1 66 4 70
V II. Свердловский *
Коммуны . . . . 9 1 ■
•
1 5 3
1
14 1 15
Артоли . . . 19 10 .— 2 28 — . 34 2 36
Тов ва по 0  0 .  8 . 34 24 4 6 101 — — 99 2 101
Итого . . . 62 35 4 9 134 4 — 147 5 152
V III. Златоустов
Коммуны . . . . 4 — — — — 2 — 6
1
6
Артели 7 — I — 3 5 __ 13 14
Тов-ва по 0  0 . 3 13 4 6 1 34 — 36 — 36
Итого ....................... 24 4 7 1 37
I
7 — 55 1 56
—  О —
от 1928 года к 1929 году Т абли ц а № 1 ( окончание)
колхозов за  год)
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IX. Ирбитсннй
1
Коммуны . . . 27 1 — 4 16 9 1 44 4 48
Артели 20 3 7. 6 47 14 1 62 4 66
Тов-ва по 0  0 .  3 26 12 16 10 74 — 59 3‘ 62
Итого .................. 73 16 23 20 137 23 2 165 11 176
X. Тобольский
"К ММУНЫ . . . . 5 1 —- 1 5 — 1 8 1 9
Артели 5 3 — 2 7 — — 6 1 7
Тов-ва по 0 . 0 . 3. 1 — — 1 16 — — 16 _ 16
И т о г о ....................... 11 4 — 4 28 — 1 30 2 32
XI. Тюменский
Коммуны . . . . 45 1 __ 7 15 3 50 7 57
27 9 6 8 ' 39 5 2 50 — 50
Тов-ва но 0 .  0  3. 76 22 7 13 142 5 — 175 6 181
Итого 148 32 13 28 196 13 2 275 13 288
X II. Ишимский . I
Коммуны . . . . 12 — 1 3 13 5 __ 22 4 26
Артели 38 10 4 9 66 13 — 87 7 94
Тов-ва по 0 . 0  3. 29 20 15 11 137 2 — 116 6 122
Итого . . . . 79 30 20 23 216 20 225 17 242
X III. Шадринский
Коммуны . . . 45 2 — 10 51 27 1 96 17 113
Артели . . 83 43 22 21 133 14 — 131 13 144
Тив-ва по 0 . 0 . 3. 65 49 20 17 198 1 1 175 3 179
Итого . . . 193 94 42 48 382 42
2
402 33 436
X IV. Курганский
К ‘>ммуиы . . . 25 _ — 6 24 11 1 49 6 .55
Артели . . . 84 18 8 16 72 26 1 135 6 141
Тов-ва по 0 . 0 . 3. 89 17 29 10 59 — — 90 2 92
198 35 37 32 155 37 2 274 14 288
XV. Челябинский -
Коммуны . . . . 15 1 — 2 5 5 1 18 5 23
Артели . . 112 22 17 27 71 15 4 126 10 136
Тов-ва по 0 . 0 . 3 . 172 84 16 31 87 13 — 137 4 141
299 107 33 60 163 33 5 281 19 300
XVI. Троицкий
6 __ "і _ 7 1 — 13 __ 13
Артели . . . 36 12 6 2 47 18 — 78 3 81
Тов ва по 0 . 0 . 3 31 20 17 10 207 5 — 191 5 196
73 32
■ 1
24 12 261 24 — 282 8 290
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і
С т а р ы е .................. 211 5708 1592 26015 188
Коммуны Н о в ы е ....................... 228 5631 1229 26561 172
И т о г о  • . . . 439 11339 2821 52576 360
Старые .................. 427 7151 730 33824 336
Артели Н о в ы е ....................... 653 12676 1154 61411 376
1080 19827 1884 95235 712
С т а р ы е .................. 497 7686 470 37131 359
Т-ва по О.О.Ч. Н овы е ....................... 1002 16247 918 79654 533
И т о г о  . . . . 1499 23933 1388 116785 892
Старые .................. 1135 20545 2792
.
96970 883
Нее колхозы Н о в ы е ....................... 1883 34554 3301 167626 1081
И т о г о  . . . . 3018 55099 6093 264596 1964
М аш инные т о в -в а .................. 2813 42035 446 207593 380
В с е г о  . . . - 5831 97134 6539 472189 2344
П р е д у р а л ь е
С т а р ы е .................. 42 556 124 2546 40
Коммуны Н вые ....................... 36 511 Ш 2366 27
И т о г о  . . . . 78 1067 235 4912 67
Старые .................. 126 1710 154 7886 109
А р т е л о Н о в ы е ....................... 181 2581 186 12829 130
И т о г о . . . . 307 4291 340 20715 239
Старые ................... 144 1696 85 8221 122
1 ва по 0 .0 .3 . Н о в ы е ...................... 253 3276 185 16045 181
И т о г о . . . . 397 4972 270 24266 303
Старые .................. 312 3962 363 18653 271
Все к ілхозы н о в ы е ...................... 470 6368 482 31240 338
И т о х  о . . .  . 782 10330 845 49893 609
1391 18788 73 94818 170
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334,53 
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2013,75
4776,92
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60563,11
62399.43
122962,54
78891.0
101656.09
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762.59
1144,55
163,89
899,97
1063,86
3785,95
8534,07
12320,02
89314,60
127442.42
216757,02
82034,88
136199,66
218234,54
3717/79
4940,88
8658,67
12980,08
30744,10
43724,18
1392.93
2064,20
2457,13
300,52
610,29
910,81
4642,33
12456,62
17098,95
92396,97
156735,53
249150,50
218399.44
295183,15
513582,59
9225,10
ію з б :б і
20261,71
27684.55
71116,02
98800,57
2061.46 
3128,00
5189.46
530,92
1844,79
2375,71
10442,03
25767,61
36209,64
242274.68
346595,38
588870,06
16940,81 4145,86 9020,25 5916,05 403,50 1158,68 22568,69
530523.60 24407,57 107820,82 11165,51 2779,21 37368.32 611438,75
оээ9,41
5294,00
10853,41
70.02
76,84
146,86
368,80
442,16
810,96
99,42
88,50
187.92
52.00
52.00
73,31
459,93
533.24
5825,50
5212.57
11038,07
15761,94
18791,81
34553,78
292,00
305,05
597І05
906,47
1097,80
2004.27
23.44
472,59
496,03
49,50
283.78
333,28
641,47
1319,60
1961.07
16246,00
18118.72
34364.72
15501,43
24746,04
40247.47
158,05
405,54
563,59
526,30
2977,02
3503,32
209,26
768,82
978,08
8.50
126,25
134.75
1147,58 
2753,51 
3901,09
14820,44
24480,02
39300,46
36822,78
48831,88
85654,66
520,07
787,43
1307.50
1801,57
4516,98
6318,55
332.12
1329,91
1662,03
58,00
462.03
520.03
1862,36
4533.04
6395.40
36891,94
47811.31
84703,25
1072,98 1010,66 945,97 48,00 — 5,60 ЗС06,01
86727,64 2348,16 7264.52 1710,03 520,03 6401.00 87709,26
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1 2 3 4 э 6
Горнозаводский Урал
‘ ■
Старые .................. 15 210 41 983 12
Коммуны Новые ....................... 10 115 29 534 9
И т о г о  . • 25 325 70 1517
•
21
Старые .................. 32 495 36 2352 27
А р т е л п Н о в ы е ....................... 32 755 35 3400 20
И т о г о  .  . .  . 64 1250 71 5752 47
С т а р ы е .................. 66 862 44 4216 49
Т-ва по О.О.З. Новые . 121 1503 90 7383 55
И т о г о . . . . 187 2365 134 11599 104
Старые . . . . 113 1567 121 7551 88
Все колхозы Н о в ы е ....................... 163 2373 154 11317 84
И т о г о  . . . . 276 3940 275 18868 172
М аш инные тов-ва .  . 288 4270 57 21736 25
В с е г о  . .  . 564 8210 332 40604 197
З а у р а л ь е
Старые . . . . 154 4942 1427 22486 136
Коммуны Новые . . . . 182 5005 1089 23661 136
И т о г о  .  . - . 336 9947 2516 46147 272
С т а р ы е .................. 269 4946 540 23586 200
А р т е л и  Н о в ы е ....................... 440 9340 933 45182 226 /
И т о г о  . .  .  . 709 14286 1473 68768 426
Старые .................. 287 5128 341 24694 188
Т-за по 0 .0 .3 .  Н о в ы е ....................... 628 11468 643 56226 297
И т о г о . . . . 915 16586 984 80920 485
\
С т а р ы е .................. 710 15016 2308 70766 524
Все колхозы Н о в ы е ....................... 1250 25813 2665 125069 659
И т о г о  .  .  .  . 1960 40829 4973 195835 1183
М аш инны е т о в - в а ................... 1134 18977 316 91239 185
В с е г о  .  .  .  . 3094 59806 5289 287074 1368
— 9 -
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7 8 9 10 11 12 13
1962,83
764,58
2727,41
182.54 
33,00
215.54
225.86 
226,00
451.86
*
3.44
3.44
228,81
89І86
318,67
2138.98
933.72
3 072 ,70
3208.88
2867.08
6075.96
10,00
574.61
584.61
788.90 
1313,9"! 
2102,88
17.48
17.48
4.90
4.90
7,05
766:29
773,34
4000.73 
3967,00
7967.73
5391,60
7678,25
13069,85
165,61
356,76
522,37
559,40
2681,62
3241.02
318,13
2 з в ;з з
556,46
3,08
16.87
19.95
263,04
1273,98
1537,02
5532,36
9187,45
14719,81
10563,31
11309,91
21873.22
358,15
964^37
1322,52
1574,16
4221,60
5795,76
318.13
255,81
573,94
6.52
21,77
28.29
498,90
2130,13
2629.03
11672,07 
14088.17 
25760,24
4961,OS 275,62 429,28 2616,29 — 422,73 2626,96
26834,30 1598.14 6225,04 3190.23 28,29 3051,76 28387,20
49951.32
51268,82
101220.14
1586.07
1687,52
3273.59
3023.09
8019,17
11042.26■ ‘
187,15
212.71
399,86
63,07
282,53
345.60
1711.63
4227,13
5938.76
52598,63 
56253,14 
108851,77
59920,18
79997.17
139917.35
3366.68
3418/71
6785.39
9391,35
29272.81
38664.16
358.52
272.52 
631,04
114,39 
611,29 
725,68
3137.43
6448.18
9585,61
69067,87 
105356./0 
174424,57
61141,85
103775,37
164917,22
3394,13
4178,58
7572,71
11894.38
25085.46
36979.84
865,54
1057,05
1922.59
288,94
467.17
756.11
3231,71
8429,13
11660.13
72044,17
123086,06
195130,23
171013.35
235041.36 
406054,71
8346,88
9284^81
17631,69
24308,82
62377.44
86686.26
1411,21
1542.28
2953.49
466,40
1360,99
1827,39
8080.77
19104.44
27185.21
193710,67
284695,90
478406,57
10906,75 2829,58 7645,00 3311,76 403,50 . 730,35 16935,72
416961,46 20461,27 94331.26 6265.25 2230,89 27915.56 495342,29
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I. Верх-Камокий.
Коммуны . . . 
Артели . . 
Тов-ва по О 0  3. 
М ашинные тов-ва 
И т о г о
II. Номи-Пермяцкий.
Коммуны ! . . 
Артели . . . .  
Т -ва по О О Я. . 
Машинные тов-ва 
И т о г о
III. Пермский
Коммуны . . 
Артели . . . .  
Тов-ва по 0 .0 .3 .  
Машинные тов-ва 
И т о г о
IV. Сарапульский.
Коммуны . . . 
Артели . . . .  
Тов-ва по 0 .0 .3 . 
М ашинные тов-ва 
И т о г о
VIII. Златоустовский.
Коммуны - . . 
Артели . . . .  
Тов-ва по 0 .0 .3 . 
М аш инные тов-ва 
И т о г о
V . Кунгурский.
Коммуны . . . 
Артели . . . . 
Тов-ва по 0 .0 .3 . 
Машинные тов-ва 
И т о г о
VI. Тагильский.
Коммуны . . . 
Артелп . . . .  
Тов-ва по 0 .0 .3 . 
М ашинные тов-ва 
И т о г о
VII. Свердловский.
Коммуны . . . 
Артели . . . .  
Тов-ва по О 0  3. 
М ашинные тов-ва 
И т о г о
ѵ/
3
22
18
74
117
4
56
17
99
176
15
41
80
742
878
31
116
86
376
609
25
72
196
100
3 93
4
14
50
102
170
15
36
101
155
307
6
14
36
31
87
28
276
193
1248
1745
57
710
172
1553
2492
158
442
887
9954
11441
378
1364
1126
4632
7500
446
1499
2594
1401
5940
50
256
731
1259
2296
190
819
1227
2597
4833
85
175
407
414
1081
2
6
4
2
14
И
62
13
1
87
59
51
39
37
186
70
38
63
27
198
93
183
151
6
433
13
20
44
2Ц
97
26
45
69
32
172
31
6
21
5
63
144
1430
999
5601
8174
296
3700
969
9034
13999
729
2042
4389
48091
55251
1646
6755
5564
24789
38754
2097
6788
12345
7103
28333
204
120 2
3587
6226
11219
3649
5970
13441
23946
427
901
2042
2069
5439
10
4
43
13
4
64
15
38
67
146
266
22
95
54
10
181
23
61
164
10
258
4
11
38
1
54
12
23
52
17
104
5
13
14 
7
39
З е м л е п о л ь з о в а н и е  ( п л о щ а д ь  п а ш н и  в г а )
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92,00
779,43
729,03
71.76
1672,22
556,41 
5354,46 
1287,10 
24,00 
7221.97
1732,30
3405,62
5219.40
486,23
40843,55
3148,81
10979,77
6974,15
377,24
21479,97
5323,89
14034,50
26037,79
113,75
45509.93
273,46
1322.24 
2974,04
30,50
4600.24
1187,49
2414,48
4992,64
2460,19
11054,80
1266,46
2339,24
5103,17
2470,39
11179.26
29.28
7,65
18,76
55.69
26,65
10,52
81,08
118.25
65,12
57,43
65,41
593,10
781.06
34,44
361.10 
126,81 
276,76
799.11
47,30
122,59
353,20
70.96
594.05
4,00
22,38
7,89
34.27
83,61 
543,74 
343,48 
196,66 
1167.49
131,93
36,87
156,51
71,07
396.38
10
160,78
279,23
15,92
455.93
235,92
59,10
295,02
10,00
405.90
505.90 
391,12
1312,92
719.52 
927',36 
1675,06 
372,02 
3693,96
81,44
274,31
1043,13
107,81
1506.69
386,19
490.74
84,33
961.26
225,86
1178,38
1568,31
251,58
3224.13
226,0
538,31
1181.97
93,37
2039.65
8.85
8.85
0,14
71,12
71,26
99,42
39,25
145,14
283,81
88,50
435.68
335,00
48,00
907,18
12,11
426,82
438.93
71.90
71.90
17,48
218,85
1765,66
2001.99
265,71
850*63
1116.34
11 12
17.00
33.00 
2,19
52,19
35,00
291,78
33,70
360,48
8,50
98,86
107,36
3.08
3.08
3,44
4,90
9,87
18.21
7.0
7.0
11,55
516,19
178,77
706,51
70,69
415,01
774,79
5,60
1266,09
42,00 
655.12 
309,62 j
1006,74
409,00
374.75
2637,91
3421,66
27,95
112,85
102,31
0,27
243.38
102.85
622,25
1316,46
394,81
2436,37
187,87
38,24
118,25
28,65
372.01
13
92,00
960.64
1015,91
106,44
2174,99
544,86
5100,70
1047,73
164,18
6857.47
1620,31
3381,69
4868,59
1464,85
11335.44
3737,27
10885,65
8097,70
978,02
23698,64
5043,63
14036,04
24270,53
292,52
43642,72
245,51
1599,58
3309,87
122,45
5277,41
1390,67
3491,97
5359,25
747,96
10989,85
1436,52
2876.18
6050,69
1756,55
12119,94
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IX. Ирбитский.
Коммуны ........................... 47 1444 284 7159 32
А р т е л и ................................ 66 2833 361 14020 35
Тов-ва по 0 .0 .3 .................. 55 1936 143 9243 26
Машинные тов-ва . . . . 114 1983 7 9831 4
И т о г о . 282 8196 795 40253 97
X Тобольский.
Комичны ........................... 7 86 71 465 6
Артели ............................ о 46 18 206 5
Тов-па по 0 .0 .Я.................. 14 131 4 656 8
Машинные тов ва . . . . 81 940 6 5070 34
И т о г о  . . . . 107 1203 99 6397 53
XI. Тюменский.
Коммуны ............................ 57 1774 657 8415 50
А р т е л и ................................ 50 788 8’9~ 3848 43
Тов-ва по 0 .0 . ■*.................. 176 4130 265 20072 115
Машинные тов-ва . . . . 70 9-31 1 4536 8
И т о г о . . . . 353 7623 1012 36871 216
XII. Ишимский. —
Коммуны ............................ 26 692 307 3184 17
А р т е л и ................................ 93 1960 255 9348 41
Тов-ва по 0 .0 .3 ................... 117 1711 119 8772 43
Машинные тов-ва . . . 56 670 37 3408 13
И т о г о  . . . 292 5033 718 24712 114
ХШ. Шадринсчий.
Коммуны ........................... 110 3660 675 15926 97
Артели ................................ 137 2372 159 11343 106
Тов-ва по 0 .0 .Я.................. 134 2401 137 11427 85
Машинные тов-ва . . . . 545 9995 196 46063 90
И т о г о . . . 926 18428 1167 84759 378
XIV. Курганский.
Коммуны . . . . . . . 55 1548 322 7464 45
А р т е л и ................................ 138 2808 253 13481 77
Тов-ва по 0 .0 .3 .................. 89 1630 ,93 7933 42
Машппные тов-ва . . . . 115 1865 21 9600 11
И т о г о .  . . . 397 7879 689 38478 175
XV. Челябинский.
Коммуны ........................... 22 533 162 2599 13
А р т е л и ................................ 140 2225 277 10398 73
Т ов-ва по 0 .0 .3 ................. 136 1469 68 7124 51
Машнпные тов-ва . . . . 109 1817 35 8655 18
И т о г о . . . . 407 6044 542 28776 155
XVI. Троицкий.
Коммуны ........................... 12 210 38 935 12
Артели ................................ 80 1254 61 6124 46 Л
Тов-ва по 0 .0 .3 .................. 194 3188 155 15693 115
Машинные тов-ва . . . . * 44 762 13 4076 7
И т о г о . . . 330 5414 267 26828 180 •!
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7 8 9 10 11 12 ' 13
11316,57 178.07 200,24 41,28 103,96 443,94 11105,8(3
21304,46 99.45 149,26 34 53 20,00 557,02 20941,62
14016,05 56,64 26,43 10,93 — . 455,62 13632,57
126,40 119,33 26,62 7,10 — — 265/20
46763,48 453,49 402,65 93,84 123,96 1456,58 45945,24
461.89
'
51,99 10,00 2,00 3,51 518,37
217,94 17,48 22,87 — — 34,00 224,29
390,45 91,17 109,25 — 84,17 288,20
41.19 11,37 79,52 8,20 — 25,94 97,94
1111,47 80.84 203,56 119,45 ^— 147,62 1128,80
16393,22
.
666,35 81.61 28.14 438,14 _ 1 6674,90
8036.80 307.71 4Щ 6 4 11,73 2,19 1050,28 7688,95
32706,62 104632 • 4666,07 147.76 49,42 3631,09 34591,24
398,50 480,84 34,75 74,49 — - ‘ 302,50 537,10
57535,14 2501,72 5191,07 233,08 79,75 5422,01 59492.19
8527.15 199,39 1255,99 235,60 408,99 9337,94
18621,38 1389,34 8467,85 — 406,60 247,46 27824,51
15124,52 727,98 5720,87 80,00 152,68 1555,07 19785,62
1605,79 76,59 1 1 о,9о 34,75 380,00 1983.58
43879.84 2393,30 16160.66 350,35 939,28 2211,52 58931,65
26536,12 519,22 3867,33 109,90 110,57 1703,83 28998,37
15173,14 558,46 3408,24 100.53 58,68 896,93 18083,70
13861,26 349,86 26-34,96 360.86 135,19 1012,31 15337,72
926.61 731,15 3309,48 374,87 5,50 153,11 4433,76
56497,13 2158.69 13220,01 946,16 309,94 3766,18 66853,55
25478.07 1283,07 3186,80 11,08 82.93 , 2111,71 27742,22
29776,01 1875,81 7892,22 18,75 75,02 3958,80 35491,47
14268,26 794.96 4120,75 20,37 170,-93 980,70 18011.97
1751,44 768,71 1066,77 251,28 18,00 85,26 3232,38
71273.78 4722,55 16266,54 301,48 346,88 7136,47 84478,04
6619,65 316,00 2440,19 20,00 828,64 8527,20
21736,87 1467,63 12387,19 71,89 139,19 1764,83 33615,78
10215,02 1490,63 8328,27 444,02 197,89 878,50 18513,51
1242,58 499,85 621,09 554,00 — 33,54 1775,98
39814.12 3774.11 2376,74 1069.91 357,08 3505,51 62432,47
5887,47 59,50 - _ 5946,97
25050,75 1069.51 5927,89 393.61 24,00 1076,29 30554,25
64335.04 3105.82 11391.32 749,40 50,00 3063.38 74969,40
4814.24 141,74 1790,82 2007,07 :— ізо;оо 4609,73
100087.50 4376.57 19110.03 3150.98 74,00 4269.67 115080.35
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Всего
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В т. ч 
ржи
Всего
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1 2 4 5 к 7 8
ПО О Б Л А С Т И
.
*
Старые . 
Коммуны Новые
Итого .
209
224
433
3239,14
2755,60
5994.74
3195.92
2744,54
5940,46
476,30
570.00
1046,30
444,39
559.69
1004,08
264,88
277.43
542,31
241,27
266./6
508,03
Старые . 
А р т е л и  Новые 
Итого
411 
604 
1 0 15
5099,31
5153,09
10252,40
5071.15
5123,14
10194,29
1094,29
1044.24
2138.53
1071,80
1029.03
2100,83
535,07
628,50
1163.57
516,43
619,64
1136.07
Старые . 
Т-ва по О. О. 3. Новые 
Итого
-
478
952
1430
4831,19
5555,63
10386.82
4800,50 
5540.80 
10341.30
1191.71
1210,30
2402.01
1182,02
1197,04
2379,06
486,62 
56/,80 
1054,42
475.49
547.21
1022,70
Старые . 
Все колхозы Новые 
Итого
1098
1780
2878
13169,64
13464.32
26633,96
13067.57
13408,48
26476.05
•2762,30 
: 2824.54 
5586.84
2698,21
2785.76
5483,97
1286.57
1473.73
2760,30
1233,19
1433,61
2666,80
М аш инные т-ва . . 1607 738,28 725,68 216,47 213.15 66,84 66,16
В с е г о . 4485 27372,24 27201,73 5803,31 5710,62 2827.14 2732,96
Предуралье
Старые . 
Коммуны Новые 
Итого
! 40 
35 
75
764.81
584.89
1349.70
764.17
584.89
1349,06
119,83
114.13
233,96
119.70
114,13
233,83
29.74
37,35
67.09
29,69
37.35
67.04
Старые . 
А р т е л и  Новые 
Итого
123
162
285
2142,95
1343.39
3486,34
2141.95
1343,38
3485,33
344.41
316.03
660,44
343 .411 
316,02; 
659,43
80,49
140.28
220,77
79,49
140,28
219.77
Старые 
Т-ва по О. О 3. Новые .
Итого .
142
233
375
1955.83
1516.03
3471,86
1955,83
1515,65
3471,48
476,72
293.87
770.59
476,72
293.87
770,59
144,92
75,76
220,68
144,92
75,76
220.68
Старые . 
Все колхозы Новые 
Итого
#
305
430
735
4863.59
3444.31
8307.90
4861.95
3443.92
8305.87
; 940.96 
724.03 
1664.99
939,83
724,02
1663,85
255,15
253,39
508,54
254,10
253,39
507.49
М аш инны е т -ва . . 763 135,90 135,74 17£2 17,22 2,80 2,80
В с е г о 1498
1 1
8443.80 8441.61 1682,21 1681.07
I
511,34 510,29
к о л л е к т и в а х
п о с е в а  ( п о л е в о г о  и у с а д е б н о г о )  в г а
Яровой
пшеницы
Ячменя Овса Гречи Проса Гороха
Прочих
зерновых
Итого
зерновых
9 Ю 11 12 13 14 15 16
15074,22
15599.63
30673,85
1518,66
'1203,63
2722,29
12137.83
12919.49
25057.32
58,60
75.15
133.75
483,49
505,32
988,81
550,48
361,47
911,95
1366,49
1169,95
2536,44
34164,03
34312,81
68476,84
18468,96
27446.92
45915.88
1426,89
2251,80
3678,69
16422.54
25096,05
41518,59
245.97
241,56
487,53
682,30
645,04
1327,34
333,04
437,48
770,52
583,38
884,35
1467,73
42727,32 
61527,79 
104255,11
17239,70
28795,87
46035,57
1295,91
2849,39
4145,30
14220,83
26782,97
41003,80
78.93
258,69
337,62
459,09
656,62
1115,71
323.10 
615,72 
938 82
531,25
997,36
1528,61
38493.38
65940,-95
104434,33
50782.88
71842.42
122625,30
4241,46
6304,82
10546.28
42781,20
64798.51
107579,71
383,50
575,40
958.90
1624,88 
1806,98 
3431,86
1206,62
1414,67
2621.29
2481.12
3051.66
5532.787 1
115384 73 
161781.55 
277166,28
2754,95 229,49'
5420,69 45,22 53,86 92,35 134,50 9406,00
125380.25 10775,77 113000,40 1004,12 3485,72 2713,64 5667,28 286572,28
■ -
551,92
540,53
1092,45
102.53 
102,56 
205 09
.1140.68
990.69
2131,37
'  28,99 
59,55 
88.54
0,20
1,50
1,70
65,23
20.08
85.31
26,70
12,91
39,61
2651,32
2275,36
4926,68
1061.60
1043.21
2104.81
284,48
352,45
636,93
3330.27
4168.92
7499.19
163,06
232,29
395,35
3,25
3,17
6.42
104,72
108,74
213,46
49,18
47.62
96,80
7059,02
7159.51
14218.53
928.85
1176.51
2105,36
'  258.08 
460,90 
718.98
3176.52
5230,22
8406.74
56,77
242,66
299.43
0.30
з;еб
3,96
44,89
131,09
175,98
33,46
128.28
161,74
6309.78 
■ 8813.59 
15123,37
2542,37
2760,25
5302.62
645,09
915.91
1561,00
7647,47 
10389,83 
1£ 037.30
•
248,82
534,50
783,32
3,75
8,33
12.08
214,84
259І91
474,75
109,34
188,81
298.15
16020.12
18248.46
34268,58
33,03 35,05 1646,99 40,97 1,76 8,8.3 1899,73
5335,65 1596,05 19684.29 824.29 12.08 476,51 306.98 36168,31
-
Полосы и категории
-
П л о щ а д ь  к о л л е к т и в н о г о
Прочих
коллективов Льна Конопли маслич­ных 0 Картофеля
. • технпч.
1 17 18 19 20
ПО О Б Л А С Т И
■
•
Старые . . . .  
Коммуны Новые . . . .
Итого . . . .
822,11
1055,53
1877,64
120.31
240Л6
360,47
184,23
143.53
327.76
747,38
716,23
1463.61
Старые . . . .  
А р т е л и  Новые . . . , 
Итого . . . .
1745,71
2424,22
4169,93
168.18
584,69
752,87
311,20
272,22
583,42
653,26
915,59
1568.85
Старые . . . .  
Т-ва по 0  0  3. Н-вые . . . .
Итого . . . .
1646,24
2587.19
4233.431
149,01
350.46
499.47
244,64
234,06
478,70
547,21
859.15
1406,36
Старые .... 
Все колхозы Новые ....
Итого ....
4214,06
6066,94
10281,00
437,50
1175,31
1612.81
740,07
649.82
1389,88
1947,85
2490.97
4438.82
М аш инны е т - в а ................. 580,16 16,22 37,06 129,79
В с е г о .  . . . 10861,16 1629,03 1426,94 4568,61
Предуралье
Старые . . . 
Коммуны Новые ....
Итого ....
157,67
152.38
310.05
4,19
7,05
11,24
2,94
1,04
3,98
60,94
79,63
140,57
Старые . . . 
А р т е л и  Новые ....
Итого . .
375.41
418,79
794.20
30.80
аоо
39.80
0,80
6.05
6.85
98.33 
104,59 
' 202,92
Старые . . 
Т -sa по 0 . 0 . 3  Новые .
Итого . • .і '
284,99
402,56
687,55
5.00
21.71
26.71
3.10
3.10
68,09
135^29
203,38
Старые . . . 
Все колхозы Новые . . .
Итого ....
818,07
973,73
1791,80
39,99
37,76
77.75
3,74
10,19
13,93
227,36
319.51
546,87
М аш инны е т - в а .................. 141,57 0,40 — 8,96
В с е г о .  . . . 1933.37 78,15 13.93 555.83
п о с е в а  ( п о л е в о г о  п у с а д е б н о г о )  в г а
Кормовых
корпепд.
II ; очпх 
корп'епл
Сеяных трав
Овощей 
и бахчей
Прочих
культур
Всего
посева
В т. числе 
усадеб- 
н го П
ло
щ
ад
ь
ви
ду
лл
ы
ю
по
со
ла
Однолетп Много-летп.
•21 22 23 -U 25 2*4 27 28 29
362,32
252.57
614,89
18.03
18,98)
37,01
3352.19
222-3.11
5575,30
1858,40
726,35
2584,75
185.21
149,9(
335,15
40,50: 41854,7 
42.11 39881.3 
82,61 81736.0
3 207.26
4 258,18 
7 465.44
4.73
101І79
106.52
933,90
281.73
1215,63
41.81 
30,SO 
72,71
1890.30
3200;?2
5091.02
1522,93
1177,80.
2700,73
152.0( 
168.5." 
320,61
> 17.24 50163,9 
26.98 70611,1 
44.22 120775,11
340.74 
Э'| 265.51 
} 603.25
1143.64
3-355.99
4499,63
122.33
215,58
337,91
1э,33
50,66.
65.98
1925,58
3205.32
5130.90
1227.85
1022,74
2250,59
175, ЗС 
122,79 
298.09
31,32, 44578.1!: 
24.38' 74613.2f 
55.71 119191,48
). 41.00
139.89
180.89
28-90,78
8787.68
11678,46
1418.55
749.88
2168,43
75,17
100,54!
175,71
7168,17
8629,15
15797,22
4609,18 
2-926.89 
7536.07
512.59
441.30
953,89
8-9.06 136596.83 
93.48:: 185105,82 
182.54 321702.65
I 589.00 
, 663.581 
1252.58
4039,15
12245.46
16284.61
12,04 4,2} 402,76 415,00 15,25 4,7о£ 11023£4 47,30 14753S,56
2180.47 179.92 16199,98 7951.07 969.14 187,29 332725.89 1299.88 163823,17
27,66
15.74
43.40
2.4-1
0,48
2,92
78,43 
97.05 
175,48
638.34
188.32
826,66
20.66
19,54!
40.20
1.75 3646,34) 
1.50 2838.09-, 
3,25 6484,43
51.01
33.02
84.03
1.00 
101.79 
102 79
724,76
32,39
757,15
2,76
4.18.
6.96
222.01
310.79
532.80
98J..14
750.00
1731,14
із.зз;
11,40
24.73
2.20 9о 10,58- 
2.47 8809.17 
4.67 18319.75
90,4
64.62:
15-\96
282.34
1917.33
2139,67
33.4S
47.56
81.04
/
4.59
4,04
8,62
202,31 
З Н 9 5  
517,16
669,00
471.56
1140.56
з.бз!
6,03
9.66
2.50 7583,37 
10220,39
2.50 17803.76
12.5
94.3
106,95
.9(9,79
36:0.01
4619,80
785.90
95,69
881.59
9.81
8.70
18.51
502.75
722.79
1225,54
2288,-18 ,
1409,88
3698.26
37,6 J 
36197 
74,59
6.45 20740.29 
3.97 21867,65 
10.42 42607,94
153,92 
192.02 
345.94
1253,13 
5669, J 3 
6922.26 „
0,87 — l i ,  13 .107,01
882.46 18.51 1239.67 3805.37
1.00
75.68
2173,76 2.74 62911,06
Ш Г О Ш Н Ш І Д І -
с ь л .  б и б л и о т е к и  ;
СВЕРДЛОВСК
о П л о щ а ь к о л
Полосы и категории О«=:П П о с е я н о П о г и б л о Пересеяно яров.
коллективов
8 к 
°  § 4 с
Всего В т. числе Всего В т. чпсле Рсего В том
в 1 озимых ржи озпмых ржи озпмых числе ржи
1 2 3 4 0 6 7 8
Г0РН03АВ. УРА/1
'
Старые 
Коммуны Новые .
Итого .
15
9
24
' '
124.96 
42.00
166.96
12С,42
41,63
162,05
18,74
0,87
19,61
15,20 
0,50 
15 70
7.54
0,37
7,91
4.00
4.00
г  тарые 
Артелн Новые . 
Итого .
32
32
64
222,96
76.66
299,62
219.84 
76',41 
296.25
16.05
12,50
28.55
13,43
12.25
25.68
8,18
5,75
13,93
7,56
5,50
13,06
Старые 
Т-ва по О. О. 3. Новые .
Итого .
64
117
181
230.75
192,36
423,11
224,79
191,86
4.6,65
46,00
36.95
82.95
40,04
.36,45
76,49
9,96
2,19
12,15
4.00
2.19
6.19
Старые
Все колхозы Нсвые .
Итого .
ш
158
269
578,67
311.02
889,69
565.05
зоэ;эо
874,95
80,79
50,32
131,11
68,67 
49,20 
' 117,87
25,68
8.31
33,99
15.56
7,69
23.25
М ашинные т-ва 136 69,13 68,32 14,59 13,78 2#, 2,00
В с е г о  . 405 958.82 943,27 145,70 131,65 36,26 25,25
З а у р а л ь е
Старые 
Коммуны Новые . 
Итого
154
180
334
2349,37
2128,71
4478,08
2311.33
2118.02
4429.35
337.73 
455,00
792.73
309,49
445,06
754,55
227,60
239,71
467,31
207.58
22-9,41
436,99
Старые 
Артелп Новые . 
Итого .
256
410
666
2733,40
3733.04
6466,44
2709,36
3703,35
6412,71
733,83
715,71
1449,54
714,96
700,76
1415,72
446.40
482,47
928.87
429,38
473.86
903,24
Старые
Т-ва по О. О. 3. Новые .
Итого .
272
602
874
2644,61
3847,24
6491,85
2619,88
383-3.29
6453,17
668,99 
879,48 
1548,47
665.26
866,72
1531,98
331,74
489,85
821,59
326,57
469.26
795,83
Старые
Все колюзы Новые .
Итого .
682
1192
1874
7727,38
9708.99
17436,37
7640,57
9654,66
17295,23
1740,55
2050.19
3790,74
1689,71
2012,54
3702.25
1005,74
1212,03
2217,77
963,53
1172.53
2136,06
Машинные т-ва 708 533,25 521,6к 184,66 182,15 61,77 61,36
В с е г о  . 2582 17969,62 17816,85 3975,40 3884,40 2279,54 2197,42
л е к т и в П О Г 0 II о с е в а 'полевого и усадебного) в га
Яровой
пшеницы
Ячменя О в с а Г р е ч п П р о с а Гороха
Прочпх
зерновых
Итого
зерновых
9 10 11 12 13 14 15 16
376.59 74,22 524,20 2.53 9,90 2,51 6,50 1113,87
160,9- 73,59 192.50 0 02 7,50 3.50 — 479,66
537,51 147,81 716,70 2,55 17,40 6,01 6.50 1593.53
538.89 170,39 799.58 0.25 7,10 4.51 _ 1735.50
724.11 246,81 97414 0,82 1.50 6.36 3.00 2027,65
1263,00 417,20 1773,72 1,07 8,60 10,87 3.00 3763,15
867.82 232,25 1181.51 1,00 3,41 7.90 10.07 2524,75
1198,84 354.50 2005.92 — 7,10 9,89 7.37 3<73,79
2066,66 586,75 3187,43 1,00 10.51 17.79 17,44 6298,54
1783,30 476.86 2505,29 3,78 20.41 1492 16.57 5374,12
2083.87 674,90 3172.56 0.84 16.10 19,75 10.37 6281 ;ю
3867,17 1151,76 5677,85 4.62 36,51 3 .67
/
26.94 11655,22
57,94 26,80 465,48 — — 1,09 618,17
3925.11 1178.56 6143.33 4.62 36,51 34.67 28.03 12273.39
-
14145,71 1341.91 10472.95 27,08 473,39 482.74 133.3,29 30398,84
14898.18 1027,4S 11736,30 15.58 496.32 337,89 ‘1157,04 31557.79
29043,89 2369,39 22109.25 42,66 969.71 820,63 2490,33 61956,63
16SfiS,47
25679.60
972,02 12292.69 82,66 671.95 223.81 534.20 339.32,80
1652,54 19952.99 8,45 640,37 322,38 833,73 52340.63
42548.07 2624,56 32245.68 91,11 1312,32 546.19 1367,93 86273,43
15443,03 805,58
2033,99
9862.80 21 16 455.38 270.31 487.72 29658,85
26420,52 19546.8-3 16,03 645.86 474.74 858 21 53353.57
41863,55 2339,57 29409.63 37,19 1101 ,_4 745.05 1345,93 83012.42
46457.21 3119.51 32628,44 130.90 1600,72 976.86 2355,21 93990 49
Р6998.30 4714.01 51236,12 40,06 1782,55 1135.01 2848,98 137251.99
113455,51 7833,52 83864,56 170.96 3383,27 2111.87 5204.19 231242,48
2663,98 167,64 3308,22 4,25 53,86 90,59 128,(і6 6888,10
116119.49 8001.16 87172.73 175.21 3437.13 2202,46 5332,27 238130.58
П л о щ а д ь  к о л з е к
Полосы и категории 
коллективов
... . 1
Льна Конопли
Прочих 
масляпич- 
ных я 
технич.
Картофеля
1 17 18 19 20
Г0РН03АВ. УРАЛ
Старые . . • 
Коммуны Новые . . . • 
Итого . . . •
43.14
11,28
54,42
3,77
6,33
10.10
4,31
0,75
5.06
48.95
16.23
65,18
Старые . . . 
Артелп Новые . . . .  
Итого . . .
27,90
43.53
71.43
3,96
0,25
4.21
'
1,00
1,00
75.59
57.59 
133.18
Старые . . . 
Т-ва по’О. 0 . 3. Новые . . • .
Итого . .
47,78
71.19
118,97
3,62
4,52
8.14
0,70
0,70
75,69
130.13
205.82
Стары е . . 
Все колхозы Новые . • . .
Итого . . . .
118,82
126,00
244,82
11,35
11.10
22.45
6,01
0.75
6.76
• 200.23 
203.95 
404.18
Машинные т-ва . . #,58 - ' 0,01 34,18
В с е г о  . 249,60 22,45 6 77 438,36
З а у р а л ь е
Старые . . . 
Коммуны Новые . . . .
Итого . . . .
621,30
891.87
1513,17
112.35
226,78
339,13
176,98
141,74
318,72
6-37,49
620.37
1257,86
Старые . . . 
Артели Новые . . . .  
Итого . . . .
1342,40
1961.90
3304,30
133,42
575,44
708,86
309,40
266,17
575,57
479.34
753.41
1232.75
Старые . . . 
Т-ва по 0 . 0 . 3. Новые . . . .
Итого . . . .
1313,47
2113,44
3426,91
140.39
324,23
464,62
243,94
230.96
474,90
403.43
593.73
997,16
Старые . . . 
Все колхозы Новые . . . .
Итого . . . .
3277,17
4967.21
8244.38
386,16
1126,45
1512,61
730.32
638,87
1369,19
1540,26
1947,51
3487,77
Машинные т  ва . . 433,81 15.82
г
37.05 86,65
В с е г о  . 8678,19 1528.43 1406,24 3574,42
21 -
т н в п о г о  п о с е в а  (полевого п усадебного) в га g  g
ЕСормовых
корне-
пюдов
Проч.
корне­
плодов
Сеяных трав
В том 
числе уса­
дебного
=  о
Одполет. Многолет.
Овощей 
„  -  п оахчеп
Прочих
культур
.
Всего
посева
I
О 
— t—
*=£ О
s  з  
I  S
~  5
21 22 23 24 25 26 27 28 ! 29
18,82
3,42
22,24
3,27
0,65
3,92
90.12
41,89
132,01
206.14
62,93
269.07
16.90
13,16
30,06
0.50
4.04
4,54
1549,79
640,34
2190,13
12,84
0,47
13.31
—
17,93
7Л0
25,03
8.40
5.24
13,64
134,06
207,71
341.77
247.24
92,60
339.84
23,17
9,29
32,46
— 2274.75
2450,96
4725,71
13.51
13.51
'
313.85
222,37
533,22
14,87
8,98
23,85
3,54
21,74,
25.28
214,67
242,21
456,88
226.44
124,06
350,50
8.94
12.93
21,87
“
3121,00
4389.55
7510.55
.
21,94
8.79
30,73
558,25
825,63
1383.88
.
51,62
19,50
71.12
15,21
27.63
42,84
438,S5 
491,81 
930,66
679,82
279.59
959,41
49,01
35.38
84.39
0,50
4,04
4,54
6945 54 
7480.85 
14426.39
48,29
9,26
57,55
872 10 
1048,00 
1920,19
0,58 3,94 62,68 61,49 0,27 — 786,10 — 13136,45
71,70 46,78 993.34 1020.90 84,66 4.54 15212,49 57,55 15056,55
»
315,84
23-3.41
549.25
12,32
17.85
30,17
3183.64
2084.17
5267,81
1013.92
475,10
1489,02
147,67 
117,26 
264,93
38,25
36.57
74.82
36658,60
36402.91
73061.51
143,41 
224 69 
368,10
3.73
3.73
191.21
242,24
433,45
30,63
21,48
52,11
1534.23
2682,22
4216,45
294.55
335/20
629,75
115,56 
147.86 
263,42
15,04
24,51
39,55
38378,58
59-351,06
97729,64
236.89
200.89 
437,78
547,45
1216,29
1763,74
73.98
159.04
233.32
7,20
24;88
32.08
1508,60
2648.16
4156,76
332,41
427.12
759.53
162,73
103,83
266,56
28,82
24.39
53.21
33873,82 
60003.35 
93877,17
6,4£
36.72
43,21
1362,74
4312,04
5674,78
581,03
634.69
1215,72
50,15
64.21
114.36
6226.57
7414.45
13641.02
1640,88
1237.42
2878.30
425,96
368,95
794.91
77,68
89,90
167,58
I0S911,00
155757.32
264668.32
386,79
462.30
849,09
1913,92
5528.33
7442,25
10,59 0,27 325,£5 246,50 13,89 4,75 8063,38 І4,56 71491,05
1226.31 114,63 13966.97 3124.80
•
808.80 172,33 272731.70 893,65 78933.30
Округа и категории
!з S
ей! я1 ч ^ і
П л о щ а д ь  к о л л е к т и в н о г о
;= 2 
о g
11 о с 0 Я П 0 • II о г и б л 0 1 Пересеяно яровыми
коллективов 1 =5 О
J  °
Есего
озимых
В т. ч.
ржи
Всего
озимых
В т. ч. 
ржи
Всего
1 ОЗИМЫХ.
В т. ч. 
ржи
1 2 3 4 о 6 1 7 8
1. Верх-Камск.й
Коммупы . . . . 3 12,50 12,50
li
Артели ! 15 37,76 37,76 0/27 0,27 0,27 0,27
Тов-ва по 0 .0  3. . I 13 39,87 39,74 — __
Машин, т-ва . . . 17 3,44 3.44 — ___ ___ і _
Итого . . . 48 93,57 93,44 0,27 0,27 0,27 0,27
II. Коми-Пермяцкий
Коммуны . . . . 4 80,45 80,45
! ■ -
15,00 15,00 2,00 2,00
Артели . . . . .49 501,89 501,89 97,U0 97,00 2,50 2^0
, Тов-ва по 0  0  3. . 14 106,27 106,27 22,25 22,25 ’ 0,50 0,50
Машин, т-ва . . . ! 57 6,68 6.68 — —
Итого . . . 124 695.29 695,29 134,25 134,25 5,0 5,0
III. Пермский
Коммупы . . . . 15 217,53 217,21 26,53 26,48 4,25 4,20
Артели . . . . 1 41 432,74 431,74 : . 39.32 38,32 6,55 5,55
Тов-ва по 0  0 .3 . . j 77 437,88 437,88 38,40 38,40 23,43 23,43
Машып. т-ва . . . ■ 486 37',29 37,29 9,90 9,90 1,80 1,80
Итого . . . 619 1125,44 1124,12 114,15 113,10 36,03 34,98
IV. Сарапульский 
Коммуны . . . . ! 30 572,21 571,89 55,58 55,50 5,99
- . . • ' 
5,99
Артели . . . . 110 1209,75 1209^74 114,75 114,74 23,09 23,09
Тов-ва по 0 .0 .3 . . 1 7 Ь 674,72 674,47 83,23 83,24 1 15,69 15,69
Машин, т-ва . . . 159 78,55 78,55 6.59 6,59 1,00 1,00
Итого . . . 377 2535,23 2534,65 260,16 260,07 45,77 45,77
V. Кунгурский
Коммуны . . . . 25 467.01 467.01 : 136,85 136,85 ! 54,85. 54,85
А р т е л и .................. 70 1304.20 1304,20 409,10 409,10 188,36 188,36
Тов-ва по 0  0.3. 193 2213,12 2213,12 626,70 626,70 181,06 181,06
Машин, т-ва . . . 4-1 9,94 і 9,78 0,73 0,73 — ._
Итого . ■ . 332 3994,27 3994,11 1173.38 1 Г. 3,38 424,27 424,27
VI. Тагильский 
Коммуны . . . . 3 11,88 И 51 0,87 0,50 0,37
Артели .................. 14 99,36 97,99 0,87 0,87 ___
Тов-ва по 0  0 .3 . . 48 90,66 84,69 13,97 8,00 | 5,97 0,50
Машин, т-ва . . . 34 1,36! 1,36 ----
Итого . . . 99 203.26 195,55 15,71 8,50 7,21 0,50
VII. Свердловский 
Коммуны . . . . 15 97.97 1 95,43 |і 14,74 13,20 4,54 3,0
Артели . . . . 36 112,73 112,73 j 24,18 24,18 13,06 13.06
Тов-ва по 0 .0 .3 . . 97 190.76 1 190,27 ! 27,29 26,80 5,18 4,69
Машип. т-ва .  .  . 72 38,76 ! 37,95 1 2,31 1,50 0,27
Итого . . . 220 440,22 436,38 68,52 65,68 23,05 20,75
V II I .  Златоустовский
Коммупы • . . . 6 57,11 ! 55,11 || 4,00 2,00 ; 3,00 1,00
А р т е л и .................. щ 87,53 85,53 3.50 1,50 II ___ __
Тов-ва по 0 .0 .3 . 361 141,69 ; 141,69 1 41,69 41,69 1 1,00 1,00
Машин, т-ва . . . 30! 29,01 j 29,01 І: 12,28 12,28 2,00 2,00
Итого . . . 86| 315.34 311,34 61.47 57.47 6,00 4.00
п о с е в а ,  (п о д е в  п г о  п у с а д е б н о г о )  в г а
Яровой
пшеницы
Ячменя Овса Гречи Проса Гороха
Прочих
зерновых
Итого
зерновых
9 10 11 12 13 14 15 16
7,25
*
18,29 0,39 38,43
0,10 33,93 212,11 --- — 1,88 11,56 297,07
0,05 52,22 147,55 --- — 3,63 4,04 247.36
3,56 24,03 _ — — — 31,03
0,15 96,96 401,98 — — 5,90 15,60 613,89
4,37 21,54 93,47 0,04 0,05 197,92
1,00 159,55 1313,52 0,17 — 1,50 0,10 1975,23
1,75 39,10 307,39 — . — 0,25 — 454,26
0,54 89.97 __ — — 97,19
7,12 220,73 1804,35 0,17 — 1,79 0.15 2724,60
17.75 95,86 441,44 _ 4,42 3,44 776,19
73,49 193,39 915,19 2,50 — 12,38 0,57 1623,71
102,66 321,64 1365,25 1,00 — 9,23 3,56 2217,79
•2,90 24,94 1045,98 — — 0.19 — 1109,50
196,80 635,83 3767,86 3,50 — 26,22 7,57 5727,19
238,70
■ -
31,00 582,99 83,21 0,20 . 67,57 34,45 1604,34
444,11 125,91 2229,31 372,35 6.42 167,79 82,37 4614,92
384.22 57,69 1833,38 270,44 3,66 , 128,40 138,64 3475,46
9,57 1,50 365,05 40,97 — 1.57 8,83 505,04
1076,60. 216.10 5010.73 766,97 10,28 365,33 264,29 10199,76
831.63 49,44 995,18 5,33 1,50 12,89 1,67 2309,80
1586.11 124,15 2829,06 20,33 — 29,91 2.20 5707,60
1616,68 248,33 4753,17 27,99 0,30 34,47 15,50 8728,50
20.56 . 4,51 121.96 — — - — 156,97
4054,98 426,43 8699,37 53,65 1,80 77.27 19,37 16902,87
48,73 13,00 68,30 1,50 143,04
237,88 143,15 412,82 — 2,84 895,18
681,04 341,14 842,11 — — 8,29 10,19 1967,46
0,50 10,89 79,82 — — — — 92,57
968,15 508,18 1403,05 — — 12,63 10,19 3098,25
203,08 55,81 296,57 0,37 1,90 2,51 6,0 659,67
552,82 236.30 855,93 е— 1,50 4,61 3,0 1753,83
549,48 231,55 1339,20 , 1,0 : _ 6,45 0,97 2314.23
40.66 15,91 239,58 — — — і 334,64
1346.04 539,57 2731,.8 1.37 3,40 13,57 9,97
!
5062,37
285,70 79,00 351,83 2,18 15,50 2,00 0,50 790,82
472,30 о7,75 504,97 1,07 7,10 3,42 — ■' 1114,14
836,14 14,06 1006,12 — 10,51 3,05 6.28 2016,85
16.78 146,08 — — — 1,09 190,96
1610,92 130.81 2009,00 3,25 33.11 8.47 7,87 4112,77
П о с е в ы  в с . - х
П л о щ а д ь  к о л л е к т и в н о г о
Округа и категории
коллективов Льна Конопли
Прочих 
маслич­
ных и 
те*пнч.
Карто­
феля
1 17 18 19 20
1. Верх-Камский
0,30
ч
0.04 6,85
А р т е л и ............................... 4,31 0,54 — 13,22
Тов-ва по 0 .0  3 .................. 4.38 — — 9.00
Машин, т - в а ...................... 0.54 — — 1.05
Итого .................. 9.53 0.58 — 30.12
II. Коми-Пермяцкий
Коммуны ...................... 9,58 _ __ 4.64
Артели . . .' . . . 134,93 1,02 — 18.81
26.00 — — 0 ,4 )
ІІаш ии. т-ва . . . . . . 27,33 — — 0,25
Итого ................. 197.89 1.02 — 24,10
III. Пермский
Коммуны .......................... 27.21 0,19 0,04 23,90
Артели ............................... 68.86 0.15 23,35
Тов-ва по 0  0  3. . . 101.11 0 50 .— 54,43
Машин, т - в а ...................... 85.61 — — 4,22
Итого . . • . . . 282.79 0,84 0.04 105,90
IV. Сарапульский
Коммуны ...................... 160.34 ' 1,71 1.67 61.42
А р т е л и ............................... 264,59 5.86 1,10 67.23
Тов-ва по 0 .0 .3  . . . . 155.65 3,25 . 2,10 27,57
Машин т - в а .................. 21.07 0,40 1,70
Итого . . . 601.65 11.22 4.87 157.92
V. Кунгурский
112,62 9.30 2,27 43.76
А р т у ш ........................... 321,46 32.23 5.75 80,31
Тов-ва по 0.0 .'!. . , 400.41 22,96 1,00 111.98
Машин, т-ва . . .  . 7.02 — __ 1.74
Итого . . .  . . . 841,51 64.49 9.02 237.79
VI. Тагильский
Коммуны . . . . . 1,44 0,08 __ 12.42
.А р т е л п .......................... 8.20 — --- 16.24
Тов ва по 0 .0 .3 . . 34,74 0,42 _ 49.3)
Машин, т-ва . . . . — __ 1.50
Итого ...................... 44.38 0,50 --- 79.55
-VII Свердловский
Комууны .......................... 23,46 1,54 2,0 28.46
Артели .......................... 42,01 0.27 95,25
Тов-ва по 0 .0 .3 ................. 48.40 — --- 124,64
Машин т - в а ...................... 1,00 __ _. 23,84
Итого ■ .................. 114.87 1,81 2.0 272.19
/I I I .  Златоустовскнй 
Коммуны ......................  . 29.52 8,48 3,06 24.30
А р т е л и .............................. 21 22 3.94 1,00 21,69
Тов ва по 0 .0 .3 . . 35*83 7,72 0.70 31,79
Машин, т в а ................. 3,78 0,01 8.84
Итого ..................... 90.35 20.14 4.77 86.62
К о л л е к т и в а х
п о с е в а  ( п о л е в о г о  п у с а д е б н о г о )  в га
Кормовых
корнепл.
Сеяных тряв
Овощей п 
бахчей
Прочих
культур
Всею
посева
■ ; ----- І|
В т. ч. 
усадебн.корнепл. Одполетн. Многодет.
2 ! 22 23 24 25 2К й 27 II ѵ8
0,30 0,48 12,67 0,50 _ 59,57 0.90 6,09
1,75 0,69 24,86 25,24 0.17 — 367,85 5,17 348,34
--- — 0,98 31 ,28 0,28 — 293.28 — 103.67
--- — 7,52 0,10 — — 40,24 0,54 2092,00
2,05 0.69 33.84 69.29 0,95 — 760.94 6.61 2550.10
2.25 0,25 11,25 10,74 0,30 1,00 237.93 22,50 і __
7.84 • 1,16 99.62 137,20 4,77 4,67 2385,30 52,67 393,13
0,25 — 36.04 23.15 — 540,10 7,00 176,84
__ — 1.99 8.88 — — 135,64 — 4164,59
10.34 1,41 148.90 179.97 5.07 5,67 3 2 9 8 9 7 82.17 4734.56
4,91 1,82 24,09 144,23 8,94 1,03 1012.55 8,65
8,16 0,08 56,38 .264,29 3.41 — 2048.39 14.32 104.52
9.18 0 27 46,94 225,99 3,72 0.50 2660.43 6,17 992.88
0,37 — 1.58 64,1*4 — 1265.32 — 30643,24
22.62 2,17 128.99 698,55 16.07 1.53 6986.69 29,14 31740.64
12.19 0 8 5 62,81 252,76 15,21 0,22 2173,52 26,27 95,70
23.23 0,03 151.54 660,44 4.47 5793,41 37,31 1188,25
23.61 1,00 108.34 152,24 3.16 — 3952,38 39,30 198S,37
0,50 — 1.54 20.04 1,09 — 551.38 2,20 21360.40
59.53 1.88 324.23 1085,48 23.93 0.22 12470 69 105.08 24632.72
23,75 76,85 406.26 15.25 1,00 3000,86 25,71 1,00
716,17 5,00 200.40 643.97 11,91 — 7724,80 45,49 165.43
48,00 7,36 324.96 707.90 2,50 2,00 10357,57 54,48 1358,04
— • — 1.50 13.95 — — 181,18 — 4650,83
787.92 12.36 603,71 1772.08 29,66 3.00 21264.41 125,68 6175.30
1,62 0,10 18,70 20,23 ОДЗ 197,76 0,22
7,56" 0,69 85,65 99.58 2,85 — 1115.95 — 47,05
12,04 3,03 131,82 159,05 0,27 — 2397.22 23,79 245,25
__ —. 9,85 4,59 — — 108,51 — 2617,37
21.22 3.82 246.02 322.45 3.25 — 3819.44 24.01 2 9 0 9 6 7
14.54 2 32 108,03 152.34 23,53 4,04 1019,93 2,84
16.42 12І20 247.03 200,63 .23.25 — 2390.89 6,01 484,17
9.99 20,88 301,98 80,75 20.20 — 2921,07 3,19 747,34
0.58 3,50 51,19 44,90 0.25 — 459,90 •— 8636,74
41,53 38.90 708.23 478.62 67.23 4,04 6791,79 12.04
|
9868.25
6,08 1,50 5,28 96 50 6,40 0,50 972,44 10,25 !
1,05 0.75 9,09 39,63 6,36 — 1218,87 7,50 | 5,00
1.82 1,37 23,08 71,70 1,40 — 2192.26 3,75 391.29
0  44 1.64 12.00 0,02 — 217,69 — 1882,34
8.95 4.06 39 09 219.83 14.18 0.50 4601.26 21.50 Л 2278.63
Полосы и категории
оГО
П л о щ а д ь  к о л л е к т и в
П о с е я н о П о г и б л о П ересеяно яровым
коллектив.
3 о со
г> ®2  о
о
Всего В т. ч. Всего В т. ч. Всего В т, ч.
З1 о озимых рж и озимых рж и озимых рж и
1 2 I 3 4 5 6 7
IX. Ирбктский:
Коммуны ......................
А р т е л и ...........................
Т ов-ва по О. О. 3 . . . 
Машин, т-ва  . . . .  
Итого .......................
47!
66;
54
51
218
680,87
824,74
679,22
12,92
2197,75
676,37
813,80
677,50
12,92
2180,59
55,81
45,90
56,27
3,00
160,98
52,06
37,81
54,55
3,00
147,42
37,43
38,70
36,48
112,61
33,68
32,80
32,13
98,61
X. Тобольский:
Коммѵны ......................
А р т е л и ...........................
Т ов-ва по О. О. 3. 
Машин, т-ва . . . .  
Итого ......................
7
5
13
22
47
81,00
36,14
7,65
1,29
126,08
81,00
36,14
7,65
1,29
126,08
5,05
1,50
6,55
5,05
1,50
6,55
4,74.
4,74
4.74
4.74
'r XI. Тюменский:
Коммуны . , .................
' А р т е л и ...........................
Тов-ва по 0 . 0  3. . . 
Машин, т-ва . . . .  
Итого ......................
57; 671.12 
50 494,37 
176: 1765,28 
68 |- 1,78 
351 2932.55
664.86
493.87 
1760,03
1,67
2920,43
77,83
85,44
353,09
1,28
517,64
74,23
84,94
347,73
1,17
508.07
; 63,40 
54,25 
300,96 
1,11 
419,72
61.30
53,92
293,87
1,00
410,09
XII. Ишимский:
Коммуны ........................
А р т е л и ................. ....  .
Тов-ва по 0 .  0 .  3 . . 
Машин, т-ва . . . .  
Итого ......................
24 
66
109.
25 
224
-
231,04
471,52
548,83
62.86
1314.25
224,40
458,19
544,33
60,46
1287,38
*
45,3 і 
170,02 
152,50 
18,65 
386.54
38,73
158.88
149,00
16,25
362,86
18,59
116,72
63,84
2,30
201,45
11,59
104,01
53,84
2,00
171,44
XIII. Шадринский:
Коммуны ......................
А р т е л и ..................
Тов-ва по 0 . 0 . 'Л . 
Машин, т-ва . . . .  
Итого ......................
ПО
133
132
348
723
1504,66
1077,58
726,63
152,91
3461,78
1481,22
1066,53
726,31
152.64
3426,70
198,50
115,49
129,08
16,23
459.30
179,06
1)4,49
128,76
16.23
438.54
122.22
89,16
77,88
6,45
295,71
107,75
84,66-
77,56
6,45
276,42
ХІѴ. Курганский:
Коммуны ......................
Артели . . .
'іов  ва по 0 . 0 . 3. ■ . 
Машин, т-ва . . . .  
Итого ......................
55
135
88'
92
370
711,17
1208,49
604,34
94.91
2618.91
709,55
1208,49
604,34
91.30
2313.68
339,54
611,58
288,21
49,47
1288,80
338,79
611,58
288.21
49.47
1288,05
186,80 
462.00 
235,18 
26,91 
• 910.89
186,80
462,00
235,18
26,91
910.89
XV. Челябинский:
Коммуны ......................
Артели ■ . ■ • . 
Тов-ва по 0 . 0 . 3. . . 
ЛІагаин. т-ва . . . 
Итого ......................
22;
140,
118
72;
35?
494,22
1592.75
827,50
56.43
2970,90
488,95 
1592,02 
807,50 
54 43 
2942,90
24,63
149.12 
106,37
17,00
297.12
21,63
148.59 
106,37
17,00
293.59
19,13
83,89
20,50
15,00
138.52
16,13
83,89
20,50
15,00
135.52
■
XVI. Троицкий:
Коммуны ......................
А р т е л и ..........................
Тов-ва по 0 . 0 . 3 .  . 
Машин, т-ва . . . .  
Итого ......................
12
71
184
30‘
297
104,00
760,85
1332.40 
150,15
2347.40
103.00
743,67
1325,51
146,91
2319,09
46,00
270.49
462,95
7э;оз
858,47
45,00
257,93
457,36
79,03
839,32
<
15.00 
84,15 
86,75
10.00 
195.90
15.00 
81 96 
82,75
10.00 
189,71
Таблица 3 (продо.Ш.) 
_______ ■
н о г о п о с е в а  (полевого и усадебного) в г а
Я ровой
пш еницы
Я чменя О в с а Гречи Проса Гороха'
Прочих
зерновых
И того
зерновы х
9 10 11 • 12 13 14 15 16
3034,69
5766.05
3673.04
40,67
12514,45
689,29
1342.67 
854,8>6
6,86
2893.68
2472,55
4958,60
2925,09
80,59
10436,83
/ __
—
79,62
103,86
42.04
0,22
225,74
140,05
243,65
144,51
1,29
529,50
7059,64
13200,87
8282,28
142,55
28635,34
51,50
42,72
47,46
-10 ,37
152,05
31,28
9.01
зо;зе
1.52
72,17
118,24
63,48
117,18
55,02
353,92
1.25
1.25•
3.90
3.90
3,72
1,09
0,54
0.16
5,51
1,00
13.05
0,54
14,59
285.90
152,44
216,24
70,15
724,73
4349,30
1410,96
9396,39
67,01
15223,66
724,83
181,73
1028,31
41,88
1976.75
3516,49 
1511,45 
6676.83 
105,04 
11809,81
17.36
6%96
20,69
45,01
66,29
8,33
163,26
237,88
194,10
42,03
264,93
1.51
502,57
325,60 
. 58,44 
755,72 
'0,87 
1140.63
9801,69
3660,02
19770,45
216,98
33449,14
1812.74 
6492 83 
3619,04 
271.02 
12195,63
95,19
298.89
245,70
49.08
688,86
2289,06
6649.44
3913,09
453,15
13304,74
9,80
68,20
1,00
79,00
46,61
147,58
50,66
1,00
245,85
53.04
54,02
64,15
171,21
21,14
27,31
15,23
4,00
67,68
4540,03
14093,07
8392,86
839,81
27865,77
7984,18
5193,39
4224,12
572,47
17974,16
341,38
226.50
198,34
38,52
804,74
6334,32
3830,19
3223,86
1586,69
14975,06
0,50
0,96
2,00
3,46
316,23
151,75
81,86
.9.52
559,36
372.81
1 бв;о8
215,93
S4.18
841,00
956,00
360,07
139.86
39.80
1495,73
17687,86 
10919.36 
8732,72 
2479.64 
39819,58
8373,66
10775.08
5240,47
563,41
24952,62
478,04
218,87
82.57
15,35
794.83
'
5560,12
8123,64
4276.71
532,57
18493,04
2,00
7.33
9.33
315,74 
416,63 
157,19 
11,75 
901,31
74,01
92,44
58,05
0,27
224,77
1019,68
637.01
253.02 
. 80,04
1989,75
16347,62
21017.49
10437,17
1271,39
49073,67
2447.32
8701.00
4801,50
452,85
16402,67
2,38
66,71
37,65
3,50
110.24
1529,97
4924,60
3010,18
273,25
9738,00
1,00
3.57
4.57
187.94 
426.73 
232,22 
"24,40 
871 ,29
37.33
59,44
22,82
1.25
120,84
15,24
30.30
3,94
1.54
51,02
4696,27
15721,21
8915,31
798,22
30131,01
990.50
4166,04
10861,53
686.18
16704.25
7,00
280.18
361,78
10.93
659,89
388,50 
2184,28 
5266,69 
221,91 
8061',38
12.00
4.09
16,50
32,59
33,00
161,30
416,05
7,19
617,54
6,00
25,23
76,59
3,00
110.82
11,62
11,15
20,60
43,37
1537,62 
7508,97 
і 18265,39 
1069,36 
28381.34
П о с е в ы  в с.-х.
П л о щ а д ь  к о л л е к т и в
Полосы и категории 
коллектив. Л ь н а Конопли
П рочие
масл.
К артофель
1 17 . 18 19 20
IX. Ирбитский:
Коммуны ...................... 19-3.6& 68,SO 
330.81
4,25 123,71
А р т е л и ..........................
Т ов-ва по О. 0 . 3. . .
260,80 0.50 179,39
144,14 116,41 ■ 0,25 57,49
М ашин, т-ва . . . . 5,66 — — 2,74
И т о г о ...................... 604,26 516,02 5,00 363,33
X. Тобольский:
Коммуны ...................... 5,00 1,50 17,86
4.34А р т е л и .......................... 7.34 0.52 —
Т ов-ва по 0 . 0 . 3. . 16,79 о;79 •— 1,90
М аіш ш . т-ва  . . . 9.74 1,02 — 0,01
И т о г о ................. 1 38,87 3,83 — 24,11
XI. Тюменский:
К о м м у н ы  ............................ 194,88 96,00 6,аз 196,52
А р т е л и .......................... 87.94 96,26 3,42 76,72
Тов-ва по 0 . 0 .3 .  . . 503,13 142,17 37,78 220.57
М ашин т-ва . . . . ! 12.92 0.34 — 2.51
И т о г о .................. 798,87 334,77 48,03 496,32
XII. Ишимский:
К о м м у н ы  ........................... 208.21 10,84 11,44 58.89
А р т е л и ..........................;
Т ов-ва по 0. 0. 3. . .
691,56 38.84 79,97 121.37
594,34 38,89 5,72 72.79
М ашин, т-ва . . . 71.63 5,50 — 6,70
И т о г о ...................... 1565,74 94,07 97.13 259.75
XIII. Шадринский:
Коммуны .................. 436,79 88,54 112,71 483,09
А р т е л и .......................... 332,76 57,81 58,91 285.S9
Т ов-ва по 0 .  0 .3 .  . . 293.80 21.33 42,17 15ѵ .57
Машин, т-ва . . . 51,34 1.16 1.55 49,13
■ 1104,69 168.84 215.34 975.68
XIV. Курганский:
Коммуны ...................... 209.91 51,80 100.10 259,55
А ртели .. . . 424,48 122.61 104,05 234.59
• Т ов-ва по 0 .0 .3 . .  . 212,12 68!00 50,38 132.26
Машин, т-ва . . . . 38.-38 6.80 4.35 12.20
Итого . . • 884,89 249.21 258,88 638.60
XV. Челябинский:
Коммуны ................. 230,63 13,27 53.04 76.15
Артели ..................... 1096,86 38.75 161.57 211.61
Тов-ва по 0 .0 .3 . .  . 821,99 19.39 73.15 98.04
М ашин, т-ва . . . 152.12 1.00 23.77 3,73
Итого ................................... 2301.60 72,41 311,53 389,53
XVI. Троицкий:
Коммуны ......................
'
44,09 8.38’ 30,35 42.09
А р т е л и .......................... 402,56 23.26 167,15 118.84
Тов-ва по 0 . 0 . 3. . . 840,60 57,64 265,45 256.54
Машин, т-ва . . . . 92,02 — 7,38 і 9,63
Итого ..................... 1379.27 89,23 470.33 427.10
н о г о  п о с е в а  (полевого п усадебного) в га
Кормов.
I
корн.
Прочих
корнеил.
Сеяны
Однолет.
ч трав
Овощей 
Многол. л бахчей
Прочих
культур
Всего
посева
і
В т. ч.
усадебн.
П лощ адь
индивид.
посева
21 22 23 24 1] 25 26 27 28 29
57.54 2,03 806,88 142,45 іі 16,68 10,10 8485.74 33,76
79,30 1.50 1255.67 147.05 27.61 — 1548-3.50 115,80 18.97
28,32 0,92 822,63 107,49 0,76 — 9560^69 3,29 43,75
109 21,36 19,51 — — 192.91 — 5834.73
1 6 6 /5 4.45 2906.54 416,50 45,05 10,10 33722,84 152,85 5897,45
11,74 0,01 3,31 10,8-3 ■ 5,68 0,01 341.84 6.45
1,74 — 5,95 2,78 — 175.11 1,77
■ З.Оо 2,95 2,87 ■— 1 — — 244.60
0,26 — 0.55 0.74 |і - — 82,47 — .!
16,80 2.96 12.68 11,57 8.45 0,01 844,02 8,22
115,31 2.81 1129.54 339,56 40,41 9,12 11932,67 102,56
20.93 0.54 332,41 61,87 4.75 4344.86 52.35 91.75
70,78 2,65 1969.82 261,49 1,25 26,04 23006,13 18.72 445.27
1.09 — 33,34 1,00 — 3,55 271.73 7,00 2509.31
208.11 6.00 3465,11 663,92 46,41 38,71 39555,29 180.63 3046,33
50.10 2,00 245,28 143,25 19,79 7,25 5297,08 44,-30
66.20 4.81 500,27 96,13 10.55 8.06 15710,83 142.67 22.00
37.81 10.94 192,71 118,08 7,78 3,63 9475,55 1.63 69.51
0,25 15,49 6.00 — — 945.38 35,00 144-3.81
154,36 17,75 953,75 363,46 , 38.12 18,94 31428.84 223,60 1535,32
178,33 і . і О 1882,79 э59 ,/о  ■, 9э,9/ 7,86 21531,44 62,90
87,65 2,17 840,84 183,27 8.67 4,30 12781,63 ?;о4 217,91
28.38 0,86 573,73 186,05 14.36 10050,97 1,12 1327.22
4,96 — 191.22 213,29 ;; 3.05 --- 2995,34 0.27 35852,08
299,52 10,78 3488,58 114 2,36 122,05 12.16 47359,38 71,33 37397,21
104,46 10,64 811,65 256.65 43,26 21,60 18217,24 49,99 _ _
125,87 9,24 663,75 90,33 62.57 15.54 22870,52 14,91 119.73
33,71 3,36 275,75 38,27 23,79 15.34 11290,15 3.72 281,96
1,94 - 33,62 ' 0,47 2,39 1,20 1372,74 0,54 10963,22
265,98 23,24 1784,77 385,72 132,01 53,68 53750,65 69.16 11364.91
30,07 4.50 388,36 33,16 20,72 16,76 5562,93 64.32 _
41,93 30,87 595,62 21,22 77.58 11,44 18008.66 7.03 115.79
18,59 4,48 288,34 6,27 25,54 1,25 10272,35 0,77 1279,85
1,00 0.27 29,83 1,27 3,25 — 1014,46 1,50 10588,06
91.59 40.12 1302,15 61,92 127.09 29.45 3 858.40 73,62 11983,70
1,70 0,43 3.37 ! 22,42 2.12 1692,57 3.82 3,73
9,83 2,98 21.94 29.88 1 68.91 0,21 8354,53 96.21 1177,59
12,37 5,92 30.91 41,88 : 193.08 6,95 19976,73 13.96 2227,22
__ __ 0.54 4,22 5.20 — 1188,35 0,25 4299.84
23.90 9.33 53.39 79.35 289.61 9.28 31212.18 114.24 7708.38
80 -
П олосы
С к о т к  о л л е к т и в
Л о ш  а д и к P У п и ы п Р О г а т ы ft
и категории Рабочие . ч2 - 2
О ІІІ
_■ Волы Т1 Молодая: Мыодзяк
коллектив. о — ѵо
<Х>
Б 2
X 
a  TJ от ІѴа до 2 л. ОТ 1 ДЭ 1 1/2 л.
Za 2IT
О ТГ*
о ~
Д |
—
о  s
о
Б"•-> с  . -
О о
с*
о п.
Ь
ѣ  1
5 ~
1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 1*2 1 13 14 15 . 16
ПО ОБЛАСТИ
Коммуны
('тары е . . 
Н овы е .... 
Итого ....
4753
5817
10570
316
324
640
91
94
185
923
1254
2177
462
492
954
6545
7981
14526
46
6
52
7
о
12
250
175
425
5938
6054
11992
417
355
772
705 
: 711 
1416
475 677 391 
390 920 659 
865 1597 1050
Артели
С тары е . . . 
Н овы е . . . .  
Итого . . . .
5531
11295
16826
260
653
973
49
72
121
49.3
1353
1846
376
728
1104
6709
14101
20810
60
36
96
з
35
38
96
222
318
2021
5119
7140
119
347
466
173
56-1
737
97 134 97 
454 679 511 
551 813 608
Тов-ва 0 0 3
I
Старые . . 
Н овы е . . . .  
Итого . . . .
1742
2978
4720
80
155
235
24
6
30
114
258
372
97
141
238
2057
3538
5595
68
98
166
1
22
23
39
36
75
303
467
770
5
27
32
17
46
63
13 15 27 
17 31 9 
30 46 36
Все колхозы
С тары е . . . 
Н овы е . . . .  
Итого . . . .
12026 650 
20090 1132 
32116 1788
164
172
336
1530
2865
4395
935
1361
2296
15311
25620
40931
174
140
314
11
62.
73
385
433
818
8262
11640
19902
541
799
1270
895
1.321
2216
585 826- 515 
861 1630 1179 
1446 2456 1694
Машинные тов-ва 246 6] — 6 6 266
-о 41 55 4 о 5 6 1
В с е г о  . . 32362 1794 336 4403 2302 41197 319 73 859 19934 1274 2221 1*451 2462 1695
Предуралье
Коммуны . I
20і 46 10
и :  зз|
34 79 28
С тары е . . . 
Новые . . . .  
Итого . . .
378, 32 
380: 27 
758 59
11
2?
40
44
84
34
27
61
495
487
982
—
}
1
22
12
34
550
411
961
29:
20
49’
4.3
23
66
Артели
С тары е . . . 
Новые . . . 
Итого . . .
і 899 
1140 
2039
47
44
91
4
9
13
57
55
112
40
43
83
1047
1291
2338
— —
21
15
36
525
276
801
!
12 48
21
69
li
24 10 1 
4)! 12 4 
28 22 5
Тов-ва но 0 . 0 . 3. '
Старые . . . 
Новые . . . 
Итого ....
245 
1 300 
545
8
23
31
3
3
15
21
36
7
7
14
278
351
629
11
16
28
26
54
3
3
I
3
i z ' J
5 —  2
Все колхозы
С тарые . • . 
Новые . . 
Итого . . .
1522
1820
3342
87
94
181
18
і а
36
112
120
232
81
77
158
1820
2129
3949
I
1
4-8
38
86
110.3 
713 
1816
41
29
70
93
45
138
47; 56 13 
20: 45 32 
67 101 45
Машинные тов-ва 5 — — 1 _ 4 — 16 1 1 /  -
В с е г о  . .
і
3345 181
j
I
36 233 158 3953 1 102 1816 70 138
г
68 101 45
31 -
Таблица №  4
н О г о в 1 а  д е  н и я
о.
с
3
р
сЗси
X
>5
Колич.
И.ІДПВИД.
с к О т С п и н ь и О в ц ы Козы
О—о
Т елята
И
то
го
 
го
л.
—
От
 
4 
м.
 
до
 
I 
го
да
 
ІІ
ор
ос
ят
а 
4 
м
ес
.
I 
И
то
го
 
го
л. О
ОО
го
сЗ
И
то
го
 
го
л. £
сі
g
М Ит
ог
о 
го
л.
 
]
^  —ч
ХО С 
со о
о
с"
■-О _ го
о.
І~"- :
17 18 19 j 20 21 , 22
1
23 ,4
•
25 26 : 27 28 2 9 130 31 32 33 34
1301 1332 11539 1588 1689 2956 6233 8429 5033 13462 241 130371 2 115 150 8 15
850 1486 11611 1443 1512 1714 4669 8838 5267 14105 151 77 228 - 54 80 19 61
2151 2818 23150 ЗОН 3201 4670 10902 17267 10300 27567 392 207 599 2 169 230 27 76
321 461 3582 297 257 310 864 2179 1148 3327; 28 '1 4 42 10 81 107 2304 6496
575 1066 9608 1648 1562 800 4010 6574 4024 10598 129 43 172 — 6 ! 79 3081 9760
896 1527 13190 1945 1819 1110 4874 8753 5172 13925 157 57 214 10 142 186 5375 16256
28 47 563 62 39 56 157 231 116 347 58 62 7691 9237
37 69 859 58 57 29 144 735 302 1037 4 4 8 — 37 42 15587 18379
65 116 1422 120 96 85 301 966 418 1384 4 4 - 8 95 104 23278 27616
1650 1840 15684 1947 1985 3352 7254 10839 6297 13136 269 124 413 ’12 254 319 10003 15748
1462 2621 22078 3149 3131 2543 8823 16147 95-93 25740 284 244 408 — 152 201 18687 28200
3112 4461 37762 5096 5116 5865 16077 26986 15890 42876 553 268 821 12 ; 406 520 2869043948
7 10 116 58 52 40 150 121 42 163 — — 1 17 57 45456 49059
3119 4471 37878 5154 5168 5905 16227 27107 15932 43039 553 268 821 12 423 537 74146 93007
57 131 909 118 106 200 424 801 441 1242 4 1 5 ■ 10 10 8 14
83 - 78 ! 702 66 44 120 230 611 273 8S4 5 3 8 3 4 19 48
140 209 1611 184 150 320 654 1412 714 2126 9 4 13 13 14 27 62
25 124 790 44 48! 32 124 614 264 838 5 5 6 11 589 1443
2 50 390 26 12 40 78 178 136 314 I --- — — 6 8 1029 2351
27 174 1180 70 60 72 202 792 400 1192 5 --- 5 ;— 12 19 1618 3794
9 12 54 6 6 — 12 13 13 26 |_ | 3 з 1212 1624
10 9 62 7 — __ 7 1 32 29 61 2 2 4 2 2 2389 3209
12 21 116 13 6 — 19 45 42 87 2 2 4 5
.
5 3601 4833
84 267 і 1756 168 160 232 560 1428 71^ 2146 9 1 10 19 24 1809 3081
95 137 1154 99 56 160 315 821 438 1259 7 о 12 11 14 3437 56'08
179 404 2910 267 216 3"2 875 2249 1156 3405 16 6 12 30 38 5246 8689
--- 19 14 4 26 46 — — — — 3 А 17688 22520
181 404 2926 281 220 420 921 2249 1156 3405 16 6 22 33 41 22934 31217
I
f *•
С к э т к о л л ѳ к г и в
Полосы и к а­ Л о ш а  д И К р у п и ы я  р э г a т ы ft
тегории Рабочие
© — 
“  С
о 
=1 ® гЗ ^
ао Волы
Коровы 
и быки
СЧ Мало ms ОТ 1*2 до 2 л.
Калодняк 
<іт Ідо ІѴа
коллективов
'
: £
3- ь
О^т- До
 
4 
ло
т 2 =
“  о  с 
~  ~
— 'S
f a
о•-Р 0
о
р
О
О'С
_=■
j  
~ CN
К
ор
ов
ы
3
Ъ
§
1 І
од
те
лк
.
g
1
Горнозав. Урал
Коммуны:
2 3 4 - о и 7 8
1
9 1U 11 12 13 14 15 16
С тарые . 171 17 11 23 23 245 __ _ 12 221 11 26 15 13 3
Н овы е . . 113 8 1 18 7 • 147 --- — 4 НО 2 9 2 15 8
Итого . .
Артели:
284 25 12 41 30 392
~
16 331 13 35 17 28 11
С тары е . 287 10 1 31 18 347 _ _ 9 190 4 3 2 9
Н овы е . . 353 17 6 12 10 398 _ 9 23 2 2 4 3 _
Итого . .
Тов-ва но 0 0 3 :
640 27 7 43 28 745 11 213 6 5 ' 6 12 ---
С тарые . . 95 — 5 7 4 111 _ _ 5 4С __ 1 _ 3 ~ 3
Н овы е . . 83 1 — 2 — 86 __ _ 5 11 5 __ 5
Итого . .
Все колхозы:
17с І 5 9 4 197 -- — 10 51 5 1 5 3 3
С тарые . . 553 27 17 61 45 703 ; _ 26 451 15 30 17 25 6
Н овы е . . 549 26 , 7 32 17 631 ! _ __ U 144 9 11 11 18 8
Итого . . 1102 53 24 93 62 1334 — — 37 595 24 41 28 43 14
Машин, тов-ва. 4 — — —  - — 4 ! — — о — — — -- —  .
В с е г о .
Зауралье.
Коммуны:
1106 53 24 93 62 1338 42 595 24 41 28 43 14
С тары е . . 4204 267 69 860 405 5805 46 6 216 5167 377 636 440 618 378
Новые . 5324 289 84 1192 458 7347 ! 6 5 159 5533 333 679 374 872 623
Итого . .
Артели:
9528 556 153 2052 863 13152 62 11 375
,
10700 7101315 814 1490 1001
С тары е-. 4345 203! 44 405 318 5315 і 60 3 66 1306 103 122 71 115 96
Н овы е . . 9802 592 57 1286 675 12412 36 35 205 482('. 339 541 44b 664 507
Итого
Тов-ва по 0 0 3 :
14147 795 101 1691 993 17727 96 38 271 6126
235
442 663 517 779 603
С тары е . . 1402 72 16 92 86 1668 68 1 29
-£} 1 10 12 22
Н овы е . . 2595 131 6 235 134 3101 98 2"’ 20 430 19 45 10 31 ~9
Итого
Все колхозы:
3997 203 22 327 220 4769166 23 49 665 24 59 2С 43 31
С тары е . - 9951 542 129:1357 809 12788174 10311 6708 485 772 521 745 496
Н овы е . 17721 1012 147 2713 1267 22860' 140 62/334 10783: 691 1265 830 1567 1139
Итого - - 276721554 276 4070 2076 35648 314 72 695 17491 1176 2037 1351 2312 1635
Машин, тов-ва. 239 6- — / 6 258 -5 — 20 32 4 о 4 1
В с е г о . 27911 1560 276 4077 2082 35906 319 72 715 17523 1180 2042 1355 2318 1636
н о  г о в л а д е н и я
с к '> т С в и н ь и ■) в  ц ы К о з ы
Т елята
О 
g
| S  іі и
8
Количест­
во
индивид.
ч
17 : 18 19 20 j 21
44 52 397 47!
3 26 179 
78 576
17
47 64
19 41277 11
6 1 43 3
25 42 320 14
9
-
9
23 24
78;- 132 
553
20 145 
21 5 32 
2 25 177
2 d 26 27
5 1 58 4 15 13
- 26 14 21 —
5 1 84 18 36 13
68 94 732 62 80 54
9 27 248 34 59 25
77 121 980 96 139 79
32
35і
67
21
9
30
28 j 29 30
180 601 4 5 9
85; 217 _ |  _
265 818 4 5 9
47! 192 — ! —I  —
8 40 —  —
55 232 -  -
77 121 985 96 139
: 196, 587 
: 118 173
79 314 760
1200 1149 
764ІІ382І 
1964 2531
277: 296 
567 1015, 
8441311
211 34 
27 j 60! 
48 94
1498 1479 
1358 2457 
2856 3936
_ Л|5 101 
2861,3946..
- 1423 1527 2715 5665; 7207
- 1360 1430 1571 4361 8095
- 2783 2957 4286 10026 15302
-;і 242 200: 278' 720; 1420
- 1619 1550; 758 3927 6364
- 1861 1750 1035 4647 7784
I •!
52 18 43 И З  19
-  37 36 29 102 694 
89 54 72 215 891
10
10
237
93
330
31 _  
9 -  
40 —
824І 
266 
1090 4 5
•9І
1090 5 9 -
4412 11619 233 124 Я57 
4909 13004146 74 2201 
9321 24623 379198 577
1717 1745 3036: 6498 8824 
3016 3016 2358: 8390 15153
138 394205342 14166 256 
9062І24215І1277 
4733 4761 5394 14888 23977 14404 38381 533 257 790 20
837
3880
4717
93
273
366
2257| 23: 14 371 
10244 129! 43 172 
12501 152 57,209
290 -
967 2 2 4; 
1257 2 2 4
44 48 12 10і 12! 42 j 163
4777 4809 5406 14992 24098 14446 38544 533 257 790 20
r i l i  li : I I I I  1
31
8
3
11
6
14
10
3
13
26
12
38
40
97
48
145
67
49
116
129
338
12
350
32
9
3
12
10
7
17
10
33
194
185
379
746 
3 j 1524 
13 2270
|
29:: 940 
1 3 1 1709 
42 2649
2 . 5544 
44 8193
131
73
204
86
64
1524 
1867 
150 3388
45 49 : 5733 
32 | 37 Ц 1674 
77 86 17407
209 I 266 ' 7254
10П 17< 1 1
34
415
754
1169
900
1565
2465
1316
2319
3635
5929
9564
13
13
4638
6655
11293
6713
13605
20318
11464
174 1354 20260 
440 20795 31624
12
452
2222420602
43019,52226
— .34 —
О кру іа  и категории
коллективов
С к о т  к о л л е к т и в
Л о ш а д и К р у п н ы й  р о г а т ы й
а®S3 *=:
'О Tf1
о  ~ =с о
«с -з
S §S'о<із «
1
I. В.-Камский
Коммуны 
А ртели . . 
Т ов-ва  но 0 .0 .3  
Машин, т-ва . 
Итого . . .
II. Коми-Пермяцкий
Коммуны 
Артели . 
Т ов-ва  по 0 .0 .3  
Машин, т-ва  . 
Итого , . .
III. Пермский
Коммуны . . 
Артели . . . 
Т ов-ва по 0 .0 .3  
Машин, т-ва . . 
Итого . .
IV. Сарапульский
Коммуны 
Артели . . . . 
Тов-ва по 0 .0 .3  
Машин, т-ва  
Итого . . .
V. Кунгурский
Коммуны . . 
Артели . . 
Т ов-ва  по 0 .0 .3  
Машин, т ва 
Итого . - 
VI Тагильский 
Коммуны . 
Артели . . 
Т ов-ва  по 0 .0 .3  
Машин, т-ва . 
Итого . .
VII. Свердловсний 
Коммуны 
Артели . . . . 
Т ов-ва по 0 .0 .3  
Машин, т -в а  . 
Итого . . . .
VIII. Златоустовский 
Коммуны . . 
Артели . . . 
'Гов-ва по 0 .0 .3  
Машин, т-ва . 
Итого .
23
24 
13
60
59
519
34
612
143
247
73
463
211
274
81
566
322
975
344
3
1644
аэ
178
34
267
160
288
125
3
576
69
174
19
1
263
6
2
21
23
16
8
3
27
20
13
6
39|
15
4Р
22;
86
4 
1!
15
17
33
6
9
~  I
15!
13
9
3
25
1
1
о
6
1
7з
5
о
7
1
1
15
72
3
90
17
5
10
1
33
15
11
3
29
37
24
19
80
а
18
9
32
19
3
22
6
16
1
23
5
13
4
22
28
17
1
46 j 680 -
22 409І 
37| 1094 
81 396 
3
67 1902
5 313 —
13
7
4
24
17 15 112 
22| 18 223 
21
39 33
-  35 -
н о г о  в л а д е н и я
с к  огт С в и н ь и О в ц ы К о з ы
В
ер
бл
ю
ды
Т елята  
s  с ! s
ZD
В к п Ит
ог
о 
го
ло
в
С
та
рш
е 
1 
го
да
От
 
4 
мѳ
с.
 
до 
1 
го
да
П
ор
ос
ят
а 
до 
1 
м
ес
.
И
то
го
 
го
ло
п
О
ОI о
Я
гн
ят
а
И
то
го
 
го
ло
в
о
о
га
33
1
И И
то
го
 
го
ло
в
17 18 1» 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
— 1'
25С* 5 6 5 16 26 5 31 2 — 2 —
— -
0
10
1
5
9
— — 5«)
10 5 15 1 — 1 —
— 1
1
42 12 6 5
Z
23 36 10 46 3 — 3 —
7 14 120 16 39 4л 95 122 29 151 _ _ __
6 104 555 33 22 29 84 488 218 706 —. — — —
— 13 32 5 — — 5 13 13 26 — — — —
— — .6 12 4 28 44 ____ — — ___ — — —
13 131 713 66 65 97 228 623 260 883 — — — '—
18 47 318 34 19 39 92 221 127 348 __ _ _
11 31 240 15 14 15 44 165 114 279 — — — —
1 1 8 1
2 — 3 — — — — —- — —
30 79
5
571 50 35 54 139 386 241 627 — — — —
25 79 1 444 51 34 40 125 330 259 589 _ _ __ __
2 18 151 14 3 26 43 57 48 105 — — — —
1
_ 7: 23с — —
— — 18 20 38 — — — —
28 104
а
623 65 37 66 168 405 327 732 — — — —
90 68 707 78 52 196 326 713 294 1007 7 4 11 _
8 21 228 8 21 2 31 82 20 102 5 — 5 —
111 — 43
2 4 — 6 4 4 8 1 2 3 —
110 89
2
980 88 77 198 363 799 318 1117 13 6 19 —
2 9 81 9 29 3 41 48 13 61 _ _ _ __
16 15 156 9 8 — 17 115 3 118 — — — —
5
z
18 35 13 66 29 10 39 — — — —
23 24
о
310 36 72 16 124 192 26 218 — — — —
32 49 358 27 35 16 78 276 101 377 3 _ 3 ____
— 10 118 3 1 2 6 15 8 23 — — — —
— 1 12
9 —
1 — 1 --- — — -— — — —
32 60 490 30 37 18 85 291 109 400 3 — 3 —
13 20 137 28 30 45 103 229 151 380 1 5 6 ____
9 17 46 2 — — 21 47 44 91 — — — —
— — о — — — 1 — 1 — —
22 37 185 30 30
___
45 105 277 195 472 1 1 5 6
Е-
сЗ
S
ЕГ
Ось
О
СэСІ.
£
Колич.
индивид.
31 32
'
33 34
_ _ 16
__ __ 300 454
__ _ 200 332
— — 15342336
— — 2034 3138
_
2 2 218 443
_ __ 142 185
— — 151ѵ 1890
2 2 1877 2518
‘■Щ .
1 1 135 301
1 1 711 1021
3 3 9011 11944
5 5 9857 13266
5 5 27 46
1 ' 1 830.1217
— .— 539 760
— . __ 4259 4754
6 6 5655 6777
8 9 _ __
8 15 135 1379
4 4 2009 2535
— — 1367 1604
20 28 3511 5518
1 1 _ ‘ __
3 3 77 221
1 1 716 823
— — 1676 2028
5 5 2469 3072
■'"Г 4 __ 1
7 9 266 782
9 9 956 1172
2 2 3224 3389
22 24 4446 5344
6 7
4 5 36 166
3 3 598 470
— 644 512
13 15 ,1278 1148
36 -  37
С к  о к о л л е к т и в
О круга и к а ­
тегории 
коллективов
Л о ш а д и К р у п н ы й  р о г а т ы й
Рабочие
и
Волы ~  Молодняк МелодияхZT п  11/2 ДО 2  Л. OF 1 ДО 1 \  2 л.
1
IX. Ирбитский:
Коммуны . . 
А ртели . . . 
Т ов-ва  по 0 0 3  
М ашин, т -в а  .
1610
[3545 
, 369 
12
. 5536Итого
X. Тобольский:
Коммуны . 133 
Артели . . 60 
Т ов-ва  поО О З. 6 
Машин, т -в а  . I — 
Итого . . . .  199
XI. Тюменский:
Коммуны . . |1617 
А ртели . . . 612 
Т ов-ва по 0 0 3 . |  191 
М ашин, т  в а  . 1 
Итого . . . 2421
XII. Ишимский:
Коммуны . . 734 
Артели . . 1920 
Т ов-ва по 0 0 3 .  і 829 
Машин, т-ва  . 71 
Итого . • 3554
XIII. Шадринский: 
Коммуны .
Артели .
Т ов-ва поО О З. 
М ашин, т -в а  .
Итого . .
XIV. Курганский: 
Коммуны . . 
А ртели . .
Т ов-ва  по ПОЗ 
Машин, т-ва 
Итого ■ .
XV. Челябинский: 
Коммуны . .
• А ртели
3 4 5 6
61 15 411 112
211 27 758 223
23 — 61
g
23
295 42 1233 358
7 4 21 14
4 1 9 3
— — -- ' ---
7 8 9 ■ 10 11 12 13 14 15 і 16
2962
1791
118
9
4880
1778 
3289 
; 969 
67 
6103
! 549 
.2199
Т ов вапО О О ЗІ 596 
М ашин, т-ва | 58 
Итого . . . .  3402 
XVI. Троицкий:
Коммуны . . 145 
А ртели 731
Т ов-ва по 0 0 3 .  919 
Машин, т -в а  21 
Итого . . . . 1 8 1 6
11
93:і
127
26
78
49
153
170
61|
_ Ч
232
126
173
43 
2
344
44 
175
26
245
29
55І
4
153
5 30
12
4
1
17
30
10
42
292
94
3
389
142
И З
82
2209
4764
476;
15
7464
17 262
! 57І1620І 
141|ЗЯ46 
21 47 
— I 1 12
— 201 5025
— 6 169;
1 2 1
42
9
172
2135
780.
2 10
і;
3126
98 1030 
142 2263 
64 1026 
71
337 304 4390
! •*!• *49; 
10 218
2114j 
337: 
42
43 599 
15; 150 
1 —
591 749
3II I
93 2493
— і 25'.1048 
j —ll 35 667 
j — ! 13: 360 
1
147i 230 
293: 407! 
—  13: 
41 _  !
444' 650
3 49: 
10 1
13 50
I IГ271 237 
61 39
2.;j 7:
190 283
122 376 297 
391 594 459 
4> 8'
6
984
1
518
16
756
9
7 16
1411 235 
18| 22| 
4
-  — 73 2076 110 212 98 66
226 4ooo:; 
2100 
122І
83
2
39! 469 
19 335 
3
61
120
4
9
311 6231
206І2618 
274 4090 
56 
3
1191; 
76
5
23
1
29
5
2
14
21
928 559 7975
101; 63 
204 17! 
27 22
762; 
2779 
672 
58
332 263 4271
17;
28;
34
_  !
79
23 219 
48; 874 
44:1066 
3 : 28
82:
11 .
17;
130
66;
16
159
4
63
163 260 169
69! 4 2 1 35
o.27
2
О
19 15
75
115
13
3012 
354- 
2 17: 
1 —
8 131 3383
5:j 53І2061! 
9i6; 
84
- : !  35: 
— 13 
6 19|
I
189' 400. 
19. 24, 
- -  i 4!
208 428
103! 165 
301 54
- 1  i
259! 407; 214 
14; 26; 16 
3 -  
li -  
277: 4331 233
136' 330, 216 
37! 8:31 79
3j; 91 <
521
5 107 3080
-
137 243 178 422 299
_ ! 32 5021 42 73 oi 39 39
1 i 20 375, 14 54 10 49 20
— 2
С
37; 1! 4 4
1
Э
59 914 56 127
__
76 92
__
63
6 13 174: 171 31 26 45 32
29 I 7 82: 4 18 if t — —
23 I 14 
: 7 -1■ l — 3 — —
58 41 334 22 49 38 45 32
и о г  о в л а д е н и я
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С в и н ь и О в ц ы
£з- —
^  'г-К '
О I•—' т—Н
j К  ; О
О
!= £ І  К
К о з ы
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Счо
Г- : ГО
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389
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18 19 !і 20 ! 21 22 23 I 24 I 25 ] 26 іі 27
514 3752 1030 859; 999:2888 2571 1595 4166.156 
859 7008. 1500 1421 э б і ; 3482 4378 3052 7430 J 20
3:і 77 11 
" 24; Я8І
5 -  іб; 
38 10 86 
907 1376 10S61 2579 2323 1570 6472
16 17 
1 2 ! 2
.287! 39 97 
83 19 2
28
67
66
7082
37 173 160 
6 27: 74:
19 370 58 99 43
336 371 3794 406
зз; 34  
_9 “  
378: 405
312 140 
63 133
36
411
18
564 51 
76;| 9
4434 466
418
24
665
44
10
442 719
1S83 216: 131; 393 
‘ 60 77 
6 20
1032 106: 
35;496 
1
291 3412 357 197 490
403 575 5574 628 
И ,
15і
— | 3 | 4 
629 6144 666414
317
122
5
444
108
65
173
83
20
3
106
39; 524! 
’ • |! 43
821 1115 
56 24 
5 3 
2 2 
884 1144
664’ 4050 318 
19111547 97 
38 174 13 
10 47! 2 
903 5818 430
II
201.1095 
4 2 1 656.
12(| 60!
° !!
255 1816 182
129
51
9
200 234
14892199 
119 326 
19 28
28, 29 30
60 216 
34 154 
2 42025; 91 —
4692 11774 278. 96 374
54; 214
9 8S
о  g*
а* о
001 о
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К оличе­
ство
индивид.
сао
63
1046
211
4
1627 2553 1261
740
245
61
1046
2564
108
14
8
1455 1037 
574 248 
251 146
2280
4032 
487: 
31 
1
2694 4551
484: 614 1416 3477 
119 207 423 552
29
8
640
133
68
9
171
838
409
105
49
11
8!
68
528'
276
296
12
1112
17
7
13
210 514
14 54 
12 
90
37 14 88
1958 
448 
59 97 38 
10 | 37 15 
1908 4563 2459
1431
2680
210
40
2930
31
567
469
И
67Г, 940 
224! 795
-1  Ч
906 1753 1047
;|
468 384
198 70
400 107
16 2
139 1082 563
85,
19:
35
297
3245
537
32
3814
2492
822
397
3711
6712
697:
71і
1
7481
5435
1400
135
52,
7022
1507;
1264
28;
1
2800
852 
268 
507і 
18 
1645/143
-
-
14 42!
3 j
17
—
48
3 14
2 4
5 18
29 59!
0 12
37 34 71
20 5 25
3 ? 5
23 7 30
4 2 6
4 5 9
8 7 15
130 85 215
13 6 19
__
—
q
91 234 10
31 32 33 34
13 14
2 6 — 120
1 1 1566 1838
1 1 2269 1985
17 22 3835 3943
3
1
— —
— —
3 3 . . .
23
31r 468 689
11 17 5576 5629
— --- 1317 1268
35 52 7361 7586
15 30 __ __
42 61 669 1673
21 21 1577 2308
3 3 514 610
81 115 2470 3906
31 42
3 3 714 2206
1 2 2623 2539
— — 11719 10848
35 47 15056 15593
35
28
48
30 278
13
3045
5 6 1392 2298
.— — 2744 2488
68 84 4414 7831
15 22 __ _
30 39 261 1950
8 s 1314 1610
2 2 2478 2277
55 7? 4053 5837
8 11
10 10 998 1610
30 31;! 3359 
61 1183
4096
6 1126
54 58 5540 6832
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рн
ов
ых
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])
1 2 3 4 5 і 6 7 8 9 10 11 12
1. Верх-Камский. 117 3 22 18 1759 8174 2174,99 760,94 613,89 66 33
1 Березовский . . . . 17 _— 5 1 208 1047 307,45 201,08 153,68 23 5
2 Кизеловский . . . . 7 ---- -— 3 62 262 4,24 3.68 3,16 — —
3 Ленвенскпй. . . 30 1 7 2 371 1919 536,78 173,73 123,78 8 7
4 Майкорскнй................ 14 ---- 1 1 180 830 34,84 15,87 15,08 3 6
5 Ныробскнй . . . . 5 — — 2 , 79 371 12,29 7,70 7,10 — —
6 Соликамский , .  . . . °8 2 9 3521 2671 628,78 233,23 199,38 32 15
7 Чердынский. . . • . 16 — — б' 338 1074 650,61 125,65 111,71 — —
11. Коми-Пермяцкий 176 4 56 17 2579 13999 6857,47 3298,97 2724,60 635 449
1 ГаинскпВ....................... 6 — 5 ---- 108 484 291,29 139,16 116,53 65 19
2. Косинский . . . ■ . 14 1 8 — 158 898 449,28 213,10 188,32 51 42
3 Кочевский . . . . 22 — 14 2! 303 1564 1285,96 421,84 347,56 85 99
4. Кудымкорскин. . . . 49 — 13 4 622 3505 1376,05 730,25 574,91 152 138
5. Юрлпнский.................. 19 1 8 1 323 1502 1538,10 698,91 565,26 117 96
6. Юсьвннский.................. 66 2 8 10 1065 6046 1916,79 1095,71 932,02 165 55
III. Пермский. 878 15 41 80 116*7 55251 11335,44 6986,69 5727,19 490 367
1. Верещагинский . . 67 1 4 10 1021 4725 1537,04 986,47 827,43 85 47
2 Верхне-Городков. . . 23 — — 3 351 1785 29,74 17,50 17,50 ---- __
3 . Добрянский .................. 35 1 — 2 530 2703 184,30 116,71 105,30 4 7
4. Ильинский .................. 86 — 5 2 1352 5766 599,38 445,11 350,17 64 —
5. Калининский . . . . 64 1 7 3 814 3975 403,87 297,62 195,02 30 42
6. Карагайский . . . . 85 7 2 10 1102 5256 2665,18 1638,77 1352,67 141 112
7. Ленинский .................. 47 — 5 518 2399 254,60 139,76 126,79 _ _
8. Лысьвенскші . . . . С ве де н и й н е и м е е т с Я
9. Нердвинский . . . . 67 .— 6 4 934 4462 1025,36 590,25 483,35 55 2
10. Нытвенский................... 53 2 7 4 761 3482 1118,46 702,25 604,10 57 95
И . Оханский................... 65 — 2 11 1264 6807 1267,42 772,71 634,70 И 6
12. Очерскпй........................ 56 — 3 3 727 2521 583,33 229,04 194,26 3 6
13. Сергннский .................. 52 — 2 3 713 3694 299,85 187,32 173,19 2 _
14. Снвпнскнй . . . . 65 2 — 6 69 321 424,87 270,55 197,58 21 39
15. Сосновский .................. 54 — 2 3 682 3421 411',86 263,43 196,85 10 —
16. Чермозский.................. 20 — — — 203 999 17,32 14,87 13,78 _ .
17. Чусовской . . . . 18 1 — 9 203 1057 386,77 261,52 205,75 7 И
18. Юговской....................... 21 — 1 2 383 1878 126,09 52,81 48.75 —
IV. Сарапульсккй. 609 31 116 86 7698 38754 23638,64 12470.69 10199,76 605 355
1. Бардымский.................. 34 — 21 6 445 1990 2123,70 805,32 681,20 46 28
2. Боткинский .................. 47 3 22 2 694 3101 3614,30 2207,96 1657,02 97 20
3. Еловский ....................... 25 1 3 4 116 1515 915,47 522,60 377,00 28 22
4. Камбарскпй . . . . 39 1 6 6 387 2100 1068,98 574,52 509,14 13 4
5. Каракулпнскпй . . ■ 80 — 60 16 1014 5217 2350.76 1332,82 1158,95 21 _
6. Киясовский.................. 14 1 — 3 145 749 206,83 154,28 132,53 5 5
7. Куединскпй........................ ' 61 6 9 7 738 3655 1721,32 4056,03 853,42 55 47
8. Ножевский . . . .  j 30 — 3 8 406 1892 1103,56 ! 538,89 488,21 41 _
9. Осннский................... * . і 37 •— 10 4 508 2822 1092,55! 469,36 318,30 5 8
10. Сараиульскпй . . 110 7 10 22 1336 6890 4951,40||2686,93 2351,37
'
95
1
58
14
1,21
1.67 
0,12
2.67 
0,37 
0,27 
1,39 
0.72
3,66
3,57
2,87
3.84
2,12
4,47
5,94
1,84
3,09
0І23
0,88
1.35 
1.12 
4,83 
0,60
2,50
2,97
2,47
0,85
0,80
0,85
1,14
0,24
5.35 
0.44
2,60
4,21
5,42
2,93
2,76
3,47
0,41
3,08
4,63
1,61
4,59
Основные показатели коллективного сектора с. х.
по районам Уральс' ой области
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2
I 2
3 4 5 6 7 " “ 8 9 10 ! и 12 13 14
11 Успнский...................... 1 30 3 373 1794 375,75 225,86 158,74 І . іо 11 1 0,64
12. Фокіінский.................. ! 20 1 10 1 235 1014 602,75 243,61 182,45! 32 2 — 0,86
13 ЧастинскиП .................. 29 6 2 3 445 2082 1469,22 673,75 541,07 і 68 95 1 2,92
14 Черновский . . 30 1 3 1 426 1938 795,73 383,35 307,81 32 41 1 0,96
15 Чернушинскнй. . . . 23 1 6 3 430 ' 1995 1306,32 595,41 442,61 ! 57 14 1,35
V. Кунгурский 393 25 72 196 6373 28333 43642.72 21264,41 16902 87
1
1730 612 28 5,50
1. Алмазскпй . . . . 26 __ 1 21 333 1519 2037,21 909.02 770,09 57 __ -- 5,58
3. Артпнский . . . . 41 8 2 22 827 2885 6118,61 2321,64 1902,69 275 151 4 5,99
2. Ачіітский. . . . 25 — 13 и 754 3096 7974,18 3970.69 2713,93 436 12 9 12,86
4 Березовский . . . . 42 — 5 29 693 2861 4370,43 2336,47 1823,59 44 56 3 5,77
5. Богородский . . . 31 2 6 19 575 2382 3521,95 1798,05 1502,04 134 10 1 7,70
6. Ьишертскигі.................. 24 1 7 7 298 1352 1649,11 1009,03 777,12 82 49 2 4,35
7. Красноуфииский . . . 25 1 5 •12 446 1989 3849,30 1830,19 1456,38! 128 35 4 13,92
8. Кунгурский.................. 25 1 1 15 393 1908 1620.84 853,93 717,47; 11 15 — 1,99
9. Манчажский . . . . 41 2 _ 27 564 2527 4685,89 1987,81 1711,81 134 32 . 4 5.04
10. Ординекші . . . . 30 1 3 15 416 ■ 2040 2423,06 93и,77 802,66 ; 18 14 — 3,02
И . Суксунскнй .................. 19 8 10 1 394 1597 2620,01 1821,37 1483,84 '264 192 1 6,00
12. Уинский ...................... 30 10 9 437 2070 1862,60 904.66 763,01 91 39 — 2,80
13. Шамарскпй . . . 15 — 8 1 176 711 348,94 174,56 158,02 I 51 — — 2,39
14. Юго-Осокннский . . . 19 1 1 7 267 1396 560,59 416,22 320,22 I 5 7 — 2,41
VI. Тагильский. 170 4 14 50 2390 11219 5277,41 3819,44 3098,25 272 190 5 3,58
1. Алапаевский . . . . 35 1 __ 24 601 2879 2207,24 1611,93 324.43 30 43 1 6,1.2
2 Верхотурский . . . . 44 — 3 4 653 3133 656,10 437,22 382,50 51 — — 3,91
з' Висимский ") . . . — — — — — — — — •і — .--г — — —
4. Гаринский .................. С в е дѳ п и и н е и м е е г с я
5. Ивдельский ~) . . . . — — _ — — — — — — — —
6. Кушвинскнй . . . . 2 — .— — 31 105 — — — — — — —
7. Кыновский . . . . . . С в е де н и й н е и м е ѳ т с я
8. Кыштымскин ' ) . . — — - — — — — — — — —
9. Лялинскніі.................. 7 1 — 3 59 287 126,15 116,51 65,56 17 . 5 — 3,73
10. Махневскпй.................. 27 _ 2 3 320 1444 263.21 147,96 127,56 9 —; — 1,09
11. Надеждинский . . . . 3 1 — — 54 216 22,68 22,00 12.29 20 23 — 0,74
12. II.-Туринский . 2 .— — — 39 124 2,19 2,19 2,19 — 0,15
13. ПетрокаменскиВ . . . 29 1 9 13 354 1587 1933,41 1419,75 1133,72 136 108 4 7,48
14. Салдинскнй . . . . • I — _ 1 И 50 31,00 29,00 26,00 _ — — 0,36
15. Сосьвинскпй . . . . 17 — — 1 212 1107 23,43 21,63 16.00 7 11 — 0,75
16. Тагильский . . . . . 3 — - 1 56 287 12,00 11,25 8,00 2 — 0,33
VII. Свердловский. 307 15 36 101 5005 23946 10989.85 6791,79 5062,37 609 329 24 4,26
1. Арамильский . . . . 31 _ 2 14 615 3003 699,61 477,22 309,10 14 62 5 4,39
2 Баженовский . . . . 60! 1 5 18 1201 5827 2767,77 1-721,86 130%50 62 40 12 6,22
3 Березовский. . . . 5 1 2 2 133 527 108,02 90.01 42,66 11 25 — 13.63
4. Бисертский . . . . . 20 3 2 И 344 1612 1236.96 632,12 485',59 107 45 9,41
5. Егоршинский . . . . 21 1 1 5 388 1727 643;69 437,94 368,04 77 8 "— 2,30
6. Каслинский.................. 32 3 3 Ч428
2260 964,31 672,74 437,17: 73 47 2 3,05
*) С.-х. коллективов вѳт.
Таблица № 5 (продолж.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 10 11 12 13 I 14
7. Кыштьшский . . . . _ _ _ _ __ ' 1.
8. Михайловский . . . 28 1 1 12 380 1841 734,62 324,06 239,06 26 14 1 3,22
9. Невьянский................... 17 — 2 5 170 834 302,11 244,83 194,90 7 4 1 I 2,28
10. Нязе-ІІетровский 12 — 2 3 148 762 254,09 51,87 47,60 — — -- 1,53
11. Перво-Уральский . . 7 1 2 4 72 366 175,00 109,78 80,48 13 23 — 5.79
12. ІІолевской . . 5 — — 5 37 192 125,64 62,55 52,72 5 — — 5.36
13. Режевской.................. 49 3 14 8 809 3549 2325,38 1695,82 1291,40 202 55 3 . 6,20
14. Оергинский .................. 3 — —. 2 49 266 324,50 137.67 96.16 5 — 15,56
15. Старо-Уткинскнй . . 2 — — 1 36 173 11.65 6,29 4,49 _ — 0,18
16. Сысертский . . . . 13 ] — 6 167 880 313,50 124,03 106,50 7 6 1,22
17. Уфалейскпй................... 2 — — ] 28 127 3,00 3,00 3,00 — — — 0,50
VIII. Златоустовский 87 6 14 36 1144 5439 12119.94 4601,26 4112,77 278 76 15 6,28
1. Катавский . . . . 6 __ 2 _ 97 496 78,32 52,09 42.32 6 _ — 0,56
2. Кусинскпй.................. 4 — — 2 45 163 52,66 32,36 25,67 --- — 2,75
3. Медведевскпй . . . . 25 2 4 11 331 1499 6181.84 1825,01 1618,74 71 10 6 8,67
4. Миасский. . 36: 3 7 17 463 2287 4975,49 2244,77 2031,93 184 37 7 7,60
5. Миньярскюй................... 5 — — 4 67 356 368,00 199,10 171,50 — — 1 3,93
6. Саткинекнй ................... И 1 1 2 141 638 463,63 247,93 222,61 17 29 1 3,51
X. Ирбитский. 282 47 66 55 8981 40253 45945,24 33722,84 28685.34 5831 5025 22 15,68
1. Байкальский . . . . 35 6 10 10 1416 6565 10516,32 7426,64 6185,70 1015 840 7 29,27-
2. Благовещенский . . 10 1 — 1 189 740 192,04 153,22 118,09 6 6 ’— 1,21
3. Еланский........................ 58 И 22 12 2421 11715 14708.59 10159.67 9061,40 2114 1875 5 47,42
4. Зайковский . . . . 18 3 8 2 995 3410 5940,98 4525,51 3652,30 834 644 4 26,18
5. Знаменский . . . . 30 10 8 3 324 3299 3643,52 3192,63 2615,33 828 534 2 13,62
6. ІІрбпто-Заводскпй . 14 1 2 9 405 1745 2219,41 1584,38 1376,29 66 52 — 10,41
7. Ирбпто-Пригород. . . 23 3 4 7 770 3137 2614.58 2155,04 1853,05 251 246 — 8,87
8. Костянский. . • . 10 — 5 3 291 1176 1589,67 1180,06 1028,75 208 161 2 6,57
9. Слободо Туринск. . 33 9 2 3 824 4213 3028,33 2249,69 1853,35 451 394 1 10,00
0. Таборинский . . . С в е де н и й н е и м ѳ е т с я
1. Тавдннскнй .................. 5 — 1 73 400 126,10 75,92 64,46 38 36 — 1,53
2. Туринский . . . 46 3 5 4 773 3853 1365,70 1020,08 876,62 220 237 1 4,28
( .  Тобольский 108 7 5 14 1302 6397 1128,80 844,02 724,73 210 218 2 1,64
1. Вайкаловекий . . . 17 2 2 __ 211 853 328,84 232,36 204,96 89 84 __ 2,99
2. Дубровный . . .  . . 25 — 1 6 366 2031 147,08 106,04 83,41 1 — 1.51
3. Тобольский . . . . . 25 3 1 4 296 1488 442,36 310,95 265,29 80 105 2 1,80
4. Чернаковскш! . . 27 — з 225 1186 155,16 152,59 137,66 — — 0,95
5. Уватскин. . . . . 14 2 1 1 204 839 55,36 42,08 33,41 40 29 — 1,27
(I. Тюменский. 353 57 50 176 8635 36871 59492.19 39555.39 33449.14 2549 2493 52 10,12
1. Еяуртлипский . . . . 52 5 — 47 1434 6421 13354,69 8674,58 7402,75 166 167 7 28,52
2. Исетскпй.................................... 26 5 1
' I
790 3279 5136,29 3827,50 3228,08 147 212 5 8,52
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1 2 3 4 5 6 7 I . 8 9 10 11 12 13 14
3. Липчннскии. 18 2 4 243 .1094 494.54 290,71 255,87 33 33 1,40
4. Н.-Тавдинскпй. 8: 2 3 ■___ 9В 240! 1221,89 283.86 230,07 37 49 1 1,21
5. Ново-Заимский 51 6 17 21 1125 5313 9121.65 6158,22 5300,69 425 349 1 17,64
6. Суэрский. . . . го: 2 2 16; 507 1968 4204.83 2-381,55 2081.04 149 81 — 8,61
7. Талпцкий. . . . 30, 12 3 8 712 2934 4281.59 3094,00 2406,59 272 223 8 7,29
8 . Тугулымский . . 19 1 1 6 320 1428 1269,04 689,18 546,78 ~54 51 1 2,71
9. Тюменский . . 27 2 11 9 456 2096 2049,64 1374.75 1220,35 109 53 1 4,26
10. Шатровский. . . 38 11 — 26 1820 6820 11896,19 9047.66 7657.15 519 683 20 18,94
11. Юргинскші . . . 26 4 2 5 575 2654 2498,40 1786,56 1487,63 373 374 7 8,17
12. Ялуторовский . 25 3 7 , 14 376 1678 3013,33 1806.60 1505,04 205 165 1 6,15
13. Ярковскиіі . . . 13 2 3 1 181 946 948,81 140.22 .127,10 60 53 — 0,86
XII. Ишимский 292 26 93 117 5722 24712 58931,66 31438,46 27830,81 3707 2075 115 7,44
1. Абатский . . . 27 6 2 12 406 1820' 6490,19 1087,20 889,11 158І376 4 4,10
2. Аршізонский . . 23, 3 — 20, 519 1869 3983,03 2700,-39 2512,36 3251179 7 15,38
3. Аромашевскнй . 12 — 6 5 174 777 1641,00 732.14 594,40 201:161 2,93
. 4. Вердюжский . 24! 1 9 10 542 2230 4763,46 2465.99 2131.71 275 36 11 5,77
5. Викуловскпй 19 1 2 7 212 976 2025,05 312,07 248,94 52 97 — 1,24
6. Голыгалановскнн. 20 1 1 15 402 2038 4145,59 2309.79 2020,78 238 82 3 8,84
7. Жиляковскші . 36, 3 5 19 489 2932' 4876/28 2823.31 2315,54 118 166 13 6,41
8. Ильинский . . . 19 1 11 5 326 1202 4515,03 2256.46 1952,13 269 98 16 7,04
9. Лааенский . . . 16: 4 4 8 385 1588 3049,42 1926.15 1642,22 354 192 3 8,75
10. Ларихинский . . 9 1 3 4 172 650 1471,90 972,27 792,12 153 242 6 3,92
11. Ііетуховский . . 27 1 20 3 750 3163 8377,60 6565.30 5965,83; 780 143 23 10,63
12. Сладковеі;ий . . 20 1 15 2 571 2447 7845,01 3418.52 3203,72 288 111 14 12,94
13. Сорокипскпіі . . 15 2 — 2 225 830 621,69 349,51 307,65 54 103 2 2,23
14. Часто-Озерскнй . 25 1 15 5 549 2190 5126,41 3519,36 3254,30 442 89 13 10,84
XIII. Шадринский 926 110 137 134 19595 84759 66853,55 47359,38 39819,58 5112 3383 47 7,66
1. Рагарякскиіі . . 64 2 15 17 1249 5543 4755,51 3214,48
1
2663,52362 141 3 9,48
2. Батур инскнн . . 32 3 11 1 603 2597 3016,09 2074.95 1796,78314 290 2 6,44
3. Велоярскнй . . 57 6 7 5 798 4022 3687,94 2524.99 2232,86 321 182 1 6,87
4. Богдановический. 34 2 3 1 678 3016 1574.63 1072,76 837,441131 89 3 2,79
5. Буткинскпй . . 28 3 — 7 554 2499 884.52 597.71 490,94] 54 52 — 4,63
6. Верх-Теченский . 40 5 2 5 665 3216 2097,08 1147,40 1016,99145 101 1 4,90
7. Далматовский . . 85 20 14 14 2269 8510 9852,15 7548,79 6284,54966 507 8 15,81
8. Каменский . . 41 4 1 8 819 •3544 1321.88 818,44 709,37 75 65 2 2,24
9. Камышловский . 81 6 9 7 1965 8716 4477.06 3312,84 2822,26 277 286 5 7.47
10. Каргапольский 35 8 4 3 672 2745 2735,31 2083,74 1642,82 351 292 __ 5,21
11. Катайский . . . 103 6 5 16 2691 12295 8525,90 5448,69 4780,41 219 147 4 14,00
12. Курыінский . . 52 5 2 3 994 4549 1110,19 881,38 677,42 115 111 3 4,59
13. Мехонский . . . 35 17 8 3 1389 4444 7140.59 5522,47 4592,21 702 555 6 21.56
14. Ольховский . . 35 3 7 3 526 2530 1493.57 1059.01 895,38 92 65 1 2,49
15. Песчанскнй . . 32 5 1 4 585 2749 1708,19 1211,59 1054,79 182 121 4.17
16. ІІокровскпй . . 34 2 1 7 653 3034 660,78 391.33 294,26 ог: 18 1 1,48
17. Пышминскнй . . 47 '5 12 15 857 3418 4261,67 3300,56 2628,12 153 149 5 21.09
18. Четкаринский 55 5 8 10 973 4313 2592.12 ] 877,89 1558,41 168 129 6,85
19. Шадринский . . 39 3 27 5 655 3019 1 4958.37 3270.36 2841,06 460 83 2 6,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
XIV Курганский. 401 55 138 89 556 38480 84478.04 53750,65 49073.67 0447 3080 84
СОСчІК
1. Белозерский . . 38 4 12 20 769 3440 7701,30 4868,56 4593,41 507 325 5 И ,12'
2. Варгапшнскнй 18 1 8 4 356 1589 3384,24і 2147.69 1936,47 382 13 9 і^,8э
3. Глядянский . . 26 — 3 4 457 2268 1740,04 1141.97 1070,72 83 45 1 2,51
4. Звернноголовскин 30 2 18 3 628 2682 12993,08 6170,83 5648,77 505 289 7 14,98
5. Курганский . . 27 2 4 9 47S 2254 3180,48 1813,84 1615,71 165 110 2 4,20
G. Куртамышскиіі . 25 2 3 4 369 1605 2038,81 751,34 695,85 85 51 2 2,15
7. Лебяжъевскиіі 25 2 14 2 510 2254 4846,30 3539,71 3107,11 506 214 4 7,46
8. Лопатинский . . 20 15 5 _ 660 2658 8756.89 6699,30 5963,29 698 772 17 16,18
9. Макушпнскпй . . 47 3 22 16 1219 5718 15144,25 9951,94 9152,19 1385 149 9 21,75
10. Марайский . . . 23 4 8 6 585 2740 6638,33 4063,07 3701,30 620 476 6 9,29
11. Мокроусовский . 27 2 20 5 532 2377 5533,57 3283,71 3084,75 576 67 6 11,16
12. Половннский . . 12 3 4 1 244 1053 2380,17 1728,39 1581,15 172 153 9 3.90
13. Утятскші . . . 25 3 4 4 399 1696 2359,68 1596 88 1441,66 94 54 3 4,24
14. Чашинский . . . 30 2 11 8 708 3200 3719,63 2809,20 2686.63 317 90 4 8,76
15. Юргамышский . 28 10 2 3 642 2946 4061,27 3184,22 2794,66 352 272 7 6.43
XV. Челябинский. 407 22 140 136 65S6 28776 62332,47 34888,40 30131,01 3646 914 - 5.95
1. Бродокалмакский 16 --- 4 7 206 630 1293,26 806,00 671,29 129 5 2 2,93
2. Варламовский 22 1 11 9 450 1860 3766,81 2424,05 2283,77 289 29 2 6,96
3. Воскресенскпй . 23 5 4 11 387 1725 2944,43 1816,43 1459,45 223 101 1 4,78
4. Долговскпй . . 12 2 6 3 458 1687 3754,54 2795,24 2386,01 388 158 5 5,76
5. Еткульский 26 2 10 6 436 1975 3562,91 1670,34 1475,32 205 90 1 4,11
6. КатайсЕий . . . 41 — 13 16 573 2374 5020,04 2159,61 1970,99 201 7 3 10,79
7. Кочѳрдыкскпй . 25 1 6 12 299 1358 6110;87 3256,94 2823,58 117 18 8 9,98
8. Мнасский . . . 26 1 8 14 383 1734 4195,18 2442,51 2167.86 328 42 6 6,00
9. Мишкинскпй . . 29 4 8 7 510 2312 3078.10 2348,50 2007,53 272 173 7 4,07
10. Усть-Уйскпй . 16 1 7 7 278 1221 5759;48 2724,39 2521.73 117 13 7 7,19
11. Челябинский . . 40 — 26 10 481 2260 6512.16 2774,68 2376,36 440 101 4 4,89
12. Чуднновский . . 8 — 5 3 113 527 3101,02 1381,92 1175,80 102 — 8 6,16
13. Шунихпнский 42 3 12 9 745 3414 4011,39 2774,55 2335,73 359 109 3 5,66
14. Щучанский . . 46 1 10 7 740 3553 3865,38 2653,74 2086,92 275 28 7 5,14
15. Яланский . . . 35 1 10 15 527 2146 5356,90 2859,50 2388,67 201 40 7 10,30
XVI. Троицкий. 330 12 80 194 5681 26828 1 1 6 0 8 9 ,4 6 31212,18 28381,34 I9 6 0 334 58 7,73
1. Бр«динский . . 10 1 2 6 176 941 9272,91 504,78 484,81 63 12 1 4,78
2. Варненский . . 29 2 6 15 411 1946 5851,80 2085,61 1874,98 141 22 8 5,82
3. Верхнѳ-Уральскпй 30 ~ 3 22 479 2300 10478,05 2147,00 2031,05 90 66 9 5,51
4. Каракульский 45 2 8 25 778 3577 15556,63 4487,36 4028,06 124 39 8 8,43
5. Кизильский 9 1 — 7 161 826 8332,67 993,80 899,95 31 31 4 4.25
6. Кочкарскнй . . 35 — 12 17 652 3199 12870,68 4162,88 3802,97 453 30 4 17,06
7. Магнитный . . . 10 2 4 4 223 1051 5024,09 1177,74 1101,50 104 48 6 12.06
8. ІІагайбакский . 10 — 1 8 184 866 2087,86 497,81 470,78 41 2 3,54
9. Полтавский . . 111 — 3 7 171 854 4787,59 1110,64 990,23 24 - 2 5,67
10. Троицкий . . . 61 1 19 32 1025 4742 18067,55 6390,76 5571,74 444 23 7 13,11
11. Увельскиіі 27 3 7 17 387 1686 6989,39 2972,26 2721,38 302 63 3 5,08
12. Уйский . . . . 53 15 34 1034 4876
'
16761.24 4861,54 4403.89 152 4 10,73
Таблица^Х» 6
Список колхозов с площадью коллективного посева 
от 500 га и свыше
По состоянию на 1 / V I—1929 г
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Кунгурский.
А ч и т с к и й ........................... Арт. «Заря» . . 163 584 105 12 2175,0
Шадринский.
Вогдановический . . . . Ком. «Новый Быт» . . 125 448 72 ■ 66 778,8
Д а л м а т о в с к и й .................. «Луговая» . . . . 159 523 55 48 795,4
Камышловскигі . . . . «Сакко иВанцетти» 277 235 100 146 1381,0
М ехонский ........................... «Скнемвар» • . 464 792 55 57 1455,0
Мехонский ........................... «Стадарек» . . . 89 292 60 77 684,0
К а т а й с к и й ........................... Т. 003 «ІПаг за  шагом» . 100 406 — — 804,6
Тюменский.
Г О р г и н с к и й ...................... 1 Ком. «Прогресс» . . . 93 458 117 130 700,0
Емуртливский . . • . . Т. 003 «Нов. Всходы» 213 ■ 920 — — 2-105,2
Челябинский
Д олговсиій  ...................... К ом. «Динамо» . . . . 48 180 42 46 857,1
. ю л г о в с к и й ...................... . Им. Сталина . . . 60 217 54 45 704,0
Долговский . . . . . . Арт. «Авангард» . . . 200 651 156 65 1000,0
Щ учанский ..................... ■ «Энергии труда» . 35 159 25 — 607,0
Курганский.
Макугаинский . . . . . Ком. Им. Ленина . . . 63 260 51 54 824,8
Звериноголов...................... п «Коминтерн» . . . 148 496 129 190 4121,0
Л о п ати н ск и й ...................... «Рассвет» . . . . 96 382 92 171 1257,0
Л о п ати н ск и й ...................... «Молот» . . . . . 73 309 75 78 789,8
Марайский ........................... «Урал» ................. 134 690 176 190 2581,0
Звериноголов...................... Арт. «Красный Пахарь» 44 135 37 34 502,0
М а к у ш и н с к и й ................. « «Рассвет» . . . . 44 191 50 10 787,0
Ишимский.
Ч а с т о о зе р с к и й ................. Ком. Им. Ленина . . . 150 432 104 56 1600,0
Голыш мановский . . . . Арт- «Октябрь» . . . . 75 307 73 46 699,7
П етуховский ................. «Новый Путь» . . 101 452 117 999,6
П ѳтуховский ................. 1? «П ахарь» . . . . 39 197 21 - 690,7
С л ад к о вск и й ..................' . «Пламя» .................. 150 738 102 3159,6
Ирбитский.
Яайковский .................  , Арт. Им. Сталина . . . 404 1352 396 295 2881,0
«Сигнал» . . . . 169 868 221 201 1020,2
Е ланский  .......................... «Хлебороб» . . . 143 742 213 203 1127,3
Б ай кал овски й  ................. « Н о в ь » .................. 95 503 153 142 869,9
Б ай каловски й  .................. Т. 003 «Им. Ворош илова» 91 ■ 518 -- — 984,1
И рб.-П ригородный . . . 2 «Справ. Труд» , . 129 562 “ “ 720,8
-  44
Список колхозов с площадью коллек
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3 9 10 11 12 13
•J
14 15 17
■
18 19 20 21
«Заря» ............................ 1498,0 678,0 56,0 260,0 360,0 18,0 236,0 . 4 4 5 9 3 6
«Новый Б ы т » .................. 528,8 391.0 32,0 124,0 185,0 50.0 140.0 8 6 2 о П 1
« Л у го в а я » ........................... 610,4 470;0 53,0 235,0 122.0 60,0 11,0 6 2 2 2 2 4
«Сакко и Ванцет.й . . . 1034,0 928.0 25.0 440.0 350,0 56,0 170,0'!; 9 6 3 9 .5 9
«Скнемвар» ....................... 1095,9 956,0 86,5 368.0 329,0 64.5 11,0 6 7 3 1 5 3
«Стадарек» ....................... 575,0 467,0 27,0 250.0 142.0 80,3 6,0 4 7 1 2 4 —
«Ш аг за шагом» . . . . 522,9 459,1 38,5 223,0 156,3 13,0
7,7
6 7 1 4
“
« П р о г р е с с » ....................... 536.8 462,0 65.0 185,0 195,0 9,0 6.0 5 з 3 2
«Н ов. Всходы» . . . . 1592,6 1283,9 61,0 568,3 309,5 232,9 57,0 И 8 1 2 3
«Динамо» ........................... 577,1 494,3 63,0 240,0 170,0 49.0 1,0 3 10 3 4 7 3
Им. Сталина .................. 570,6 44L3 31,1 229,5 159.4 39,2 — 4 7 3 3 - 1
« А в а н г а р д » ...................... 833.4 738,9 53.4 434,5 247.4 — 0,6 5 7 4 4 5 1
«Энергия труда» . . . . 500,4 362,9 79,0 191,5 38,0 66,0 3 3
Им. Л е н и н а ...................... 624,8 591.3 19,2 340,8 206.2 23,8 __ 4 7 3 2 6 2
t
«К оминтерн»...................... 2284,0 2150,0 142,0 1123,0 681.0 3,0 19.0 6 13 10 7 10 12
« Р а с с в е т » .................. .... . 1137.5 1078,0 17,0 554.0 310,0 — 30.0 3 18 п( 4 7 4
«Молот» ............................... 742.8 689,0 10.0 350,0 300,0 28,0 . 10.0 2 11 8 2 5 2
« У р а л » .................. • - ■ 1598.0 1448.0 41,8 833.0 458,0 76,5 20.0 11 24 6 14 10 6
«Красный Пахарь» . . . 501.0 451,0 8,0 230,0 142,0 — 1,0 2 2 2 1 1 1
«Рассвет» ........................... 622.0 559,0 22,0 207,0 327,о 30,0 17,0 4 2 8 2
2
2
Им. Л е н и н а ...................... 1180,0 1105,0 312,0 800,0 28,0 - 3 12 2 4 6
«О ктябрь» ........................... 618.7 562.5 30.0 285,0 240,0 21.0 42,0 3 — 5 2 3 2
«Новый Путь» . . . . 899.2 788,3 14.5 273,1 491,6 29.5 — 4 __ 22 4 И 4
«Пахарь» ........................... 620.5 558,0 12,0 246,0 311,0 13,0 44,0 1 1 2 1 3 2
«Пламя» ............................... 1145,6 1059,6 19,1 397,3 561,3 8,1 17,3 5 2 17 2 2 4
Им. С тал и н а ...................... 2315.1 1778,4 71,6 683,8 714,4 298,8 110,0 36 20 о 13 25 4
« С и г н а л ' ........................... 668.2 613,6 26,0 302,5 226,6 22.7 11,0, 7 9 - 6 2 —
« Х л е б о р о б » ...................... 785,7 703,8 48,0 325.0 285,0 48,0 17,3! 8 8 2 8 9 —
« Н о в ь » ..................• • . 633,0 527,2 45,0 233;8 174,5 90,2 24,6!10 10 2 11 16 —
Им. Ворошилова . . - 547.1 479.9 63,4 242,7 128,8 29,5 49,2' 3 2 ' 1 3 —
«Справ. Т р у д » .................. 529,2 489,5 — 200,5 170,0 13,0 5,0 7 1 — — 5 —
— 45 —
тивного посева от 500 га и свыше
По состоянию на 1 /Ѵ І—19.29 г.
Стоимость кол. осн. средств произв. Задолженность Коллективные фонды
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21401,0
13990;0
2511.0
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1010.0 
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850.0 
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47056.4
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17319.0
25632.0
5445.0
12897.3 
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23390,5
15785.0
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6954,0
11010.0
1233.0
6027.0 
1762,5
2500.0 
12053,0
100,0
1128,0
1476,7
1378,0
720,0
18558.8
78785.0
25068.8 
1500,0
27807.0
15000.0
11300.0
2255.0
8230.0
4180.0
2091.0
7914.0
2500.0
2671.0
4586.2 
-35793,0
9766.3 
3905,7
48171,0
770,0
11039,4
8534,3
16663.0
10831.0
48862.0 
765,0
1087,0
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23233,0
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7115.0
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6720.0
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6065.8
29959.6
485,0
760.7
2270,0
26375.0 
1121,0 
1916.8
11765.0
18985,6
16442.0 
12285,5 
27830,3
12000.0
3680.0
3339.0 
4838,3
2225.0
9000.0
1163,3
1331.0
1104.0 
287,0
11524,4
3755.0 
9602.3 
2038,5
6069.0
8560,2
2856.7
518.0
6949,0
133750,9
60664.2 
57348,8
31303.3 
2317,0
, 3931,0
550320
29353.0
30733.0
24737.0
50152.2
15843.2 
■ 14201,2
6425,3
2317.0
3931.0
21915.0
14968.0
11914.0 _
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500.0
500.0
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-  і
61897,3
4868.8
162L0
575,6
2018.0
3094.0
17.936.0
1332,0
56(,5
462,0
517,5
11183,6
7360.0 
10085.1
1011.0 
2058.0
107438,6
44989,4
28588,9
18045,0
4707,8
(2,5)
4533,9
21210.8
33821:0
38094.7
2562.4
П Р И М Е Ч А Н И Я .
А. Общие замечания.
В областном и полосном разрезе везде даны особые итоги по колхозам, 
т. е. коммунам, артелям и тов-вам 0 0 3 .  по В окружном и районном разрезе по 
техническим соображениям этого сделать не удалось, но окружные итоги по 
колхозам легко получаются вычетом одной строчки (маш. тов.) из общего итога.
Кустовые об‘единения в публикацию совсем не вошли, так как по ним 
нет почти никаких элементов с/х. Для сведения даем табличку обследован­
ных кустовых об‘единений по округам:
В.-Камский . . * . Ирбитский . . . 7
К.-Пермяцкнй . . . . . 2 Тобольский . 1
Пермский .................... 1 Тюменский . 10
Сарапульскиіі . . . . . 10 Йшимский . . . 7
Кунгурский . . . 9 Шадринский . . 6
Тагильский . . . . . . — Курганский . . 4
Свердловский . . . . . 5 Челябинский . . 9
Златоустовский . . . . 2 Троицкий . . . 8
По области  —81.
Количество пропущенных об‘ектов дается следующей таблицей:
О круга  и полосы
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] . В .-Ка\іскні1 . . . -  _ 1 _ _ _ 4,5 _ _
2. К , - П е р м я ц к и й .................. — 6 3 3 - 10,7 17,6 3,0
3. П ермский . . . . . . 1 2 1 20 7Д 4,9 1,3 2,8
4. С арапульскиіі ................... — 2 2 18 — 1,7 2,4 4,8
5. К у н г у р с к и й ....................... — — 1 — — — 0,5 —
6. Т агильский  .................. — 1 1 29 — 7Д 2,0 28,4
7. С в е р д л о в с к и й ...................
8. Златоустовский  . . - — — — —7 — — ------ —
О круга и полосы
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9. И рбитский .................. ' 1 _ 7 6 9А - 12,7 5,3
10. Т о б о л ь с к и й ...................... 2 2 2 3 28,6 40,0 14,3 3,7
11. Тюменский . . . .  . . . — * • — 5 4 — — 2,8 5,7
12. И ш и м с к и й .......................... — 1 5 — — 1,1 4,3 —
13. Ш адри н е к и й ...................... 3 7 45 89 2,7 5Д 33,6 16,3
14. К ѵ р г а н с к и й ..................... — 3 2 9 — 2,2 2,2 7,9
15. Челябинский . . . .  . . 1 — 1 1 — 4,5 — 0,7 —■
16. Т р о и ц к и й .......................... 1 1 2 1 8,3 1,2 1,0 2,3
1. П р е д у р а л ь е ................. 1 И 7 41 1,3 3,8 и 2,9
11. Горнозав. У рал . . . . — 1 1 29 — 1,6 0,5 10,1
I I I .  Зауралье .......................... 8 15 68' 112 2,4 2,1 7,4 9,9
IV. П о о б л а с т и ..................... 9 27 76 182 2,0 2,6 5,0 5,9
Указанные цифры являютоя максимальными, так как по части райо­
нов среди пропущенных коллективов не учтены ликвидация, слияния и т. д.
Наиболее выделяются размерами пропусков округа: Тобольский, Тагиль­
ский, К.-Пермяцкий и ПІадринский.
Первые три округа, а также Ирбитский округ имеют пропуски, глав­
ным образом, по северным, малонаселенным и труднодоступным районам 
(Гаринский, Таборинский, Гаинский, р-ны Тобольского округа). В этих усло­
виях обследование некоторых колхозов было даже невозможным или было ,  
сопряжено с громадными расходами. Нужно, однако, сказать, что большин­
ство пропущенных об'ектов, по сообщениям Окрстатов, в настоящее время 
дообследовано.
Пропуски об'ектов в Шадринском округе обусловлены недостатком кре­
дитов. С получением дополнительных средств из ЦСУ—были переведены 
нужные кредиты и в НІадринский округ, но дообследование было задержано 
вспыхнувшей эпизоотией сибирской язвы. В настоящее время дообследование 
также произведено.
Б. Примечания к отдельным таблицам.
Таблица 1-я. Для данной таблицы были использованы районные связую­
щие списки, где во время обследования производились отметки происшедших 
с колхозами изменений. По необследованным районам использовались анало­
гичные данные по учету сети с/х. коллективов на 15 апреля 1929 г.
Сумма граф 2 и 6— 8 равняется сумме гр. гр. 3 — 5 и 9 — 10. Исклю­
чение нужно сделать только для ІНадринского округа, Зауралья и Области, 
где по некоторым строкам получается расхождение на единицу ввиду наличия 
одного выделившегося колхоза.
Таблица 2-я. Составлена так же, как и следующие табл. 3— 5 по 
материалам предварительных итогов. При подсчете предварительных итогов, 
как уже указано в тексте, понятие «старых» колхозов не совпадало с при­
нятым в табл. Лі 1. Поэтому, число «старых» колхозов по таб. Л» 2 значи­
тельно больше.
Гр. 7. Под пашней юридического пользования разумеется пашня, выде­
ленная коллективу землеустроит. актом, или, в крайнем случае, постановле­
нием земельной общины.
Гр. 12. Здесь прошла, главным образом, земля, юридически числящаяся 
за коллективом, но в силу различных обстоятельств используемая земельным 
обществом, напр, озимые поля до снятия урожая, паровой участок до снятия 
1— 2 урожаев и т-. п.
Гр. 13. Получается, как результат суммирования гр. гр. 7, 8 и 9 и 
вычета гр. гр. 10, 11 и 12.
Табл. 3-я.
Гр. гр. 3 —8. В итог посева входит гр. 3 минус гр. 7.
Гр. 29. Данные получены на основании показаний должностных лиц 
колхоза, а не путем непосредственного опроса членов колхоза и потому могут 
считаться только ориентировочными.
Табл. 4-я.
Гр. гр. 34 и 35. О способе получения данных— смотри гр. 29 табл. 3-й.
Табл. 5-я. Настоящая таблица имеет целью дать самые основные све­
дения о коллективном секторе с/х. в районном разрезе, насколько это позво­
лили срочность и об'ем издания.
Все элементы даны в общем по колхозам и машинным тов-вам.
Гр. 14. Представляет собой % коллективного посева к индивидуальному 
посеву данного района. При этом, ввиду отсутствия сведений о посевных 
площадях по районам за 1929 г., таковые взяты за 1928 г. Неточность 
в сопоставлении площадей за два отрезка времени весьма несущественна. 
Этот показатель ярко характеризует степень коллективизации каждого района. 
Всякие другие показатели менее характерны: например, хоз-ва или. население 
дают значительно более высокий, но в то же время нереальный % коллекти­
визации, т. к. население, вовлеченное только в машинные тов-ва, идет одина­
ковым весом с населением собственно колхозов.
Табл. 6. Дает краткую характеристику крупных колхозов по состоянию  
на 1 мая 1929 г.
Гр 22. В состав основных средств производства кроме перечисленных 
по гр. гр. 23— 26, по части колхозов входят еще мелиоративные сооружения.

Цена 1 руб. 50 коп.
